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OFICIAL
/ DEL
-MINISTERIO DE LA GUERRA
DIARIO
El Ministro de la Guertt'a,
JaSE MARIA GIL RoaLEs
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de. la Guerra
. La ley de Restricciones, en S1.íS· pre-
ceptos, alcanza no s610 a la reorganiza-
ción de servicios, sino a la creación de
aquellO'S otros. que de un modo eviden-
te produzcan una. economia real y ver-
dadera. para el Estado. '
Existen en los servidos del Ejérci-
to fuentes de obtención de recursos que,
hasta el mommto presente, no hall sido
utilizados más que de una ~nera es-
q1.\emática, a pesar de la e:<q>eriencia que
ha proporcionado s.U existencia en los
Ejércitos de otras nadones, en -los cua-
les, han sid'v impuestos ·como' una ne-
cesidad imperiosa paTa disminuir los
gastos y conseguir con más. fadlida<1 un
mayor .a!provechamiento de los efectos y
material de guerra, ooopeando con ello
al resta.1>lecimiento del equilibrio eco-
nómico dentro del páís,
Estas normás que forzosamente ha-
bían de imlplantars.e .en caso de Utt1a si-
tuadÓln anormaI, como es la de una gUe-
rra, si han de pro<fudr buenos resulta-
dos, que nunca se alcanzaría11J .con la im-
provisación, requieren su est1~dio e im-
plantad6n desde tiempo de paz y en-
~ai>an, por otr,a parte, po,r completo, en
. el pr0'PÓsito que el GoIbieroo ha marea-
do en la citada ley de Restricciones.
,lEs indudable, que el aproveC!hamiento
de los efectos y rn:aterÍ¡¡,l dado de bija
<) por inútil, que en la actu,a¡lidaJC!: son
vend~clh~ a bajo,s predos, 1';e'patado,s Jl1!nas
Wlces y selecdonados sus elementos tlti-
lizaib1es otras, par·a poder constituír con
ellos nuevos e,Íeetos O' mat:eria,;l en ser-
vicio. es tl11a iu,enote de' .e:oon<l11'liía que
Puede dirarse sit. temor en mlllones,.
si bien para ello es precisa la. coo~~
ci6n de tOldo él Ej ército, desde las uni.
da.des má~ el~ll\Ientales aL Alto, Mal1ido,
([tlienes no dob~(1 olvidar qU<l CO'tl su: a,;-
ttlaci6n, pe!' imigniíi~ante .y ohscura que
!la.!'ezoea, SiC oC<ll1trÍlbuye 110 s61-0 a ami-
norar l<H, sa¡;1'Íficios que el' sostenimien-
tocle un Ej \irdt<> eficiente imlpone al
l>n.ls, s!1I0 que lIermitirá a ,aquél ~lallar­
¡e meJor dotado de los elementos que
e sen precisos.
Tales pro,p6sito,s pue&n a!kanzarse
il1edian1Je el Ser'vicio de l"OCuiperad6n,
:1:Iya creación se prO;pOne y.a' t:¡¡l erecto,
\ ¡>1'<J1?u:esta del Minis,tro de la Guerra
y de acúeroo con .el C~msejo de Minis-La l'eposicióDl del material de te-
tros, ' das clases que el Esta.do em121ea en,
Vengo en decretar 10 siguiente: el sostenimiento de los' servicios de
Amenlo LO Se crea. el Servicio :le Guerra, es uno de los mayoreª gastos
recuperación en el Ejér:cito, que tiene por que' figuran en el presupuesto .g.e este
objeto conseguir un mayor ailrovedha- Delpartam!=lnto.
~";1lto d~ los a.Í;Ctos. y materi;;.r. que lEs ervidente 'qne el uso del material,
ubhza, .~Ien pofU~o10. en condlelon~s y aun el mero transcurso del tiem'Po,
de servl<:!<; o selecCIonando 10. Cl1fe de el da motivo para la inutilización de
haya utilIzable ¡>ara constItuir otro. cuanto se -emplea, y aun de 10 alma-
nuevo. o .., el _ cenado, en.?lazo m~s o menos largo,
_~rt, 2. La eJe<:UClOll e este· ser pero tam'blen es CIerto que 111 celo
Vle10 será. l1~v:ada a caho púr los ene:- Con que se atíenda a su conservación
P?s o ServIcIos el1.C~rgados del sutrU- .en estado de servicio puededetcrmi-
ms!ro de los res.peotrvos efectos o' ma- nar que al ampliarse la dúración en
terlal. o, .. . buenas condiciones de empleo,' se re-
Art. 3, d\.:probaáa lit mutIlIdad (nor- ,duzca el coeficiente dé amortización
mal o ]!rem.atura) ~e una prenda, efec- que representa un gravamen o cargat~ .o materlal, S~':~ entreogado al Se~- prcsupuestaria que el Gobierno ,desea
VICIO, de r;ecupera";lOl}J e~ c;íal los c1as.l- aminorar. .
fieara, deS111fecta:ra, llm'pIar:a, reparar~ en, ' . .
su caso, y troceará, para obtenei las Atento a e~te prop9s~tO., de a,cuerdo
partes o l>j.ezas aprov>ecllables, que serán con el ~onseJo de MmIstros y a pro-
nuevalOOnte clasificadas y almacenadas. puesta etel de la Guerra,. ,
Art. 4.° lEn las. épocas que se filÍ'e', Yengo en decretar b,Slgu1ente:
los Establecimientos encarga:dos del Ser- Articulo 1.0 La duración en estado
vido de recU!perací&n, formularán jfre- de servicio de todo el material utili-
supu.estos palra 13. r«omllosición c1e las zado· en lo's establecimientos de Gue-
prendas, ef-elCtos O' ll1J8.If¡erial en los que rra, y que como propiedad del Estaodo
se pueda efectuar, así como de Jos que figura en los inventarios anuales, de-
se puedan CO:tlS.truir o f:¡¡bricar coo las berá prolongarse cuanto sea. posible,
pi.¡;:z¡as o troros aiprO'Vecil:Ja.1>les, teniendo extremando las medidas conducentes
presente que en todo caso el precio del a su bu~na conser,v8ici6n y menor des-
nuevo efecto en pie de tailler no ,podrá gaste. .
e:x:~crer de la miW,¡d del que como nuevo (Art. 2.° Los plazos de, mínima
pUldlera costar ,al.EstaodO'. dt¡ración fijados para cada efecto, de-
, .A:rt. 5.~ . An?a1mente la Subs€;cr,:ta- berán considerars,ecomo, referido,s a
rm del M'1111sterIo p011Idrá en conoc1m~- tiempo de servicio real; y, el tiempo
tO' qel Estado ~8.!Yor Cel'lItr.al la cla,~e, que permanezcan en almacenes, sin
cantidad y~urac16n de 1M 1Jt1'en.das, efec- ser usados em su llatural em1?leo, se
tos. o materlal recUlper.ado, para Cl"';' sea computal'á en su ,décima parte a los
temdo el'l: cuenta por este. Ú:li!mo al te- e!fecto,s de completar el mínimo de
dactar los planes de neceSldades. duración reglame11tarla.
Art· 6.0 ,Las prendas, ef«tos y mail:e- o' •
'tia1 () :J!artedel mismo, que re'sultaS':ll'j¡ Art. 3· . Las Juntas 'económIcas
veroa,deralOOnte in,a¡p.rovedhables, serfun c?r~e.spon.dlentes,. ¡propondrán a las
O'bieto' de prQipuesta's po,r' pa,;rte de lo,s dlvlslo~es l'eSpectlvas en cada qaso, la
Estaib1ecimiell'tOs. para su venta,' l'einte- redllcc16n que d.ebe hacerse en fin de
gráfl¡ciose al T.eSO'I'O el importe de las año para .los d1verso~ efecto,s, s.ef'ía-
mismas. l:mdo el tlempo eiect;vo de desgaste
Art. 7.0 Queda. a.utorízMlo el Minia- (lUO cor1'cs,Ponde apreC1ar ep cada 1(;1"U.
t1'o d<l la. Gtter'ra para.dictal' las dis1l"~ pO', y haCl\)lld~,. que, medIante l~ 1'0-
siciones C0111pl>el11cntarias pe1..tinentes ,a, la ración <)ll ~eI'VICIO, tOflos los d~ 19ual
puesta.' en 1l1al'dha y ftll1ciol1Jamiellto' de clas~ a!.caneen In máXIma duraclóll.
este Sel·'V'ido. . i Art. 4.0 Por el Ministerio de la
Dla!<lo en Madrid, a. dj.ecio'cho· de oc-¡ Guerra se estudiará la rebaja que pue·
tU1bl'e de mi[ nOV'ecíellltos treinta y cinco. de hacerse en los créditos para re-
, po'siciónde lnate1'ial al reducirse el
NrcETO A!.cALA-ZAMO:RA 'Ir TORRES codiciente anual de amorti:¡;aci6:n del
-de ca,da servicio, según la clasificación
presupuestaria, atendiendo también al
provecho pwbabíle 'del servicio de re-
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cuperaClon que separadamente se ~s-
tahlece y organiza.' _ .
:Dado en Madrid a d~edocho de oc-
tubre de milJ. ·nQVleci'en.tq5" trei.n.ta y cinc<>,
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de la Guerra,'
JOSE MARIA GIL ROBLES
fechos en toldos lós casos con carRO
a la& obras o lwbores que se reali-
cen.
"Dado en Madrid, a dieciocho de oc-
:tulbre de mil n{)lVecientos "treinta y
cinco,
NlCE'l<:' ALCALA-ZAMORA y TORRES
El Ministro de la Guerra,
JOSE MARIA GIL, ROBLES
S:m Fernando y Sao HormeJ.legildo, ~­
a pr.Q!l>UeSltlli del Min:stro de la Guerra.
Vengo ea ccll1c<:derle la Gran Cruz de
la úiltlima O¡!den. ci-tarla, coIÍJ la antigiie-
dad de ",6 de ma,rzo d'e!l corriente año"
en que c1l!I11lP!ió las cor.rlkknes l"(g!la,men-
tafia':>.
:Dado en Ma¡drid a diez y ocho "de oc-
tuh:::e de mi,], 'I1OIvecientos tr"inh y cin::o_
El MhlIMt1'O de In (luerl'¡¡',
JOS1I\ MARrA Gn, l"()l1I,R;
,Ell CO'll,s·ildefalci 6-11 a, 10 ~;;"líÍCÍ>ta dü .p·or
el Ge.nera'¡ de br,jga,éta, D, E'll'l,:,g¡'), Al'an-
jo V-ergara" de .c0l1lf,ol'm1datd co'n lo' dic-
taJl.11'i11a<V9
'
·pOl' e'l COll,slejo, Di'l'et:tol' de la,s
AJsambillea~de las Ordenes MiHtatl'es de
Por la estructura darda el año mil
n<:JlVecientos treinta Y cuwtro a los
PresupueStos de todos los' De'Parta- Se halla en 'estudio por los orga-'
mentas, se creó de"utro del capítulo nismos corres"pondientes un" caTrO pa-
de Personal un, ard:ículo ¡parR CO!lIl- ra el transporte de las ametralladoras
¡p.render en él, e=lusivament~; toda de que está .dotada h Infantería de
clase de jornales. nuestro Ejército y de sus municiones,
Tll'l :l!rocedimiento, que QUizás pue- pudiéndose ya a"firmar .que dRho ve-
de ser conrveniente en. los Es,taibleci- hículo tendría también aplicación pa-
mientos, cbviles', en 'lionlde sus 'Planes ra desempeñar aná,logos fines en lo
de tra'bajo y -personal neces-aril? para qUe se refiere a las má'quinas 'de aCom-
ejecutarlos tienen cierto carácter 'de pañamiento del AI'¡;na citada,
fijeza ql1le ¡>ermJite conocer a .priori, La faciEdad que para la tJ;acción
con ¡¡:rlaon ja1pro:ll:ifm.ación, el ,Grlédito presenta el mencionado cano y la po-
necesario para los jornales, tienen en ~ibilidad'lie su empleo en toda clase
camlbio en Gu-erra muchos j,nJCotJ;ve- de caminos, acol1se-jan la implantación
nientes, porq.ue la eventualFdaq de los del mismo, que podría hacerse en el
servicios de este De¡pama.mttl)'.!:p. hace plazo de un' año para dar lugar a que
,¡¡¡ea irnlposÍlMe precisar con a,n.telaci'ón mediante la correspondiente experi~
la la.bor Q>t1'e .ca<la fáibrica o es,ta- mentación puedan precisar toda rclase
Iblecinniell'to ha de realizar y, por tan- de ·condiciones y detalles de construc-
to, el 'Personal necesario para dIo, 10 ci6n.
iQue da lup;ar.a q,ue si '~on critetio- res. La adopcion de e"tc material t'm-
trictivo se cifran los jornales, 'puedan dría ¡.;ran importanc:a d~s-de el punto
resultar éstos insuficientes, clJ'luO va de vista econ6mico, pues permitirla
a ocurrir en el 'Prese,nte año, con la introducir una gran rCJducci6n en las
.consilg'uiente ipertU'l"baci6n de los ser- p!ltntillas de personal y ganado, ~i
vicio·s, o a Que si po-re.'lemental pre- hum la qne ¡¡ elite último ¡¡fzcta, uo
;risió-n se calculan más bien :PJ1r nIto. convendría qtfé, por el lllomento y en
se corra el ries~o de C/>t1'e, apl'OVe- 1e.:pern de resultados definitivos fuese
.cJhal1:do la exis,tencia !de crédito. al- I mayor de un cincuenta por ciento,
!giÚlll esta,bledmiento ad'111dta personal 1 !';t: _consecuenci~,a prc}puesta <!I:l
<j'ue no sea ,a!bsolutamente in'liis'Pen- 1 (~I11mtro de la Guerra, ele acuerdo
'SaIb·le. .' Iel'U el Consejo de Min:stros y <le
Aidel11ás, con arre~lo al artíc~lo dé- l;(í1lfonniqad con In ley de Restriccio-
dm'O <l>el .decreto' número S'l;is, para ne,s de prImero de agosto del año <:0-
la LeiY de Rerstricdones no es ',po,si- rtlente,
Ible soste.nerel criterio de contrato Vengo en dect;.etar 10 siguiente:
indefinido QU'c, pre,ce!Plbú.a er1 reg;lamen- Articulo tínico, Se procederá por
to, 'Para el rép;imen de tralbajQde los el ,Miuistro de la Guerra a organizar
oIbreros ClV'entua·les cirviles' en los es- dentro del plazo de un año el trans-
t!\l'blecimlen'to;s militares, a,pr<Ybadopor porte' rodado de las ametralladoras y
decreto ,de ·cJ..iez de, d,icie.mlbre ,de rnd·l l11mquinas de acompafíamient.o de In-
norvedento.s trei·nta 'Y tres, a,sí CO'111'O f:l11tería. con excepción de las ·de mOll-
,poarte de lo·s :dereCiho·s que- en éste se taña, así como el de sus municio·nes;
precelptúan, Ipuesto. q1.1·e no ha -de poder 'd~biendo efectuarse en las plantillas
a!bolla1'.senin:g1Ún jomal sin acreditar vIgentes en el momento en que tal
el ni\4n:ero de oibtt'eros 'que han traba- transformación se realice lis consi-jado, ' • guientes reducciO'l1es en personal y goa-
Te·nien.do en cue'l1ta .lo Que QUClda nllJdo, si bien las que alcallcen a este
,exJpu<es'to, 'Y consideran'do Q,ttC el sis- último 110 excederán de la mita·d del
tel1TI1l. actual $,olbre 110 producir' ven- total que figure en dkha's plantillas.
taja al,A'u'l1'9. .pa.ra el!' sertvic;io:. t1'ene Dado en Madrid a -dieciocho de oc-
el ,~ralt illcon'l"e'niente de ser lo 1111ás t1;tbre de mil novecientos treinta y
'P'rolbafble q·ue' produzca 't~n aulTIlento cInco.
de. p;asto, de acuel'(10 co,n el Co·nseio·
<le ,Mittis·tro·s 'V a prdP,uestadel de
la Gttel'11a,
Vell'A'O e,!'\ decr-etal' 10· si;p;u.!e·l1!!:·e:
Ar~fct1lo (mico, A ,PM'ti:rde-l P1'e-
su'puesto (te m.i1 nove'Ciell'!:O'S trei11-t.a
v sei~', el M iI"i's1'(l1'io' de la Gtt>C'l'l'!\
,dejará de 'induj¡, en el !\l'tfct~lo cttarto
del capítulo 11rimero de las Seco
dones cuarta y c11é-cimo,sexta '10s io,r-
nale's co.]'re,spon<Hen:Íes .al Ipersonal
oIbrero de todas S1.ts fálbdcas y 'es·ta-
blecil11icnto·s, sienldo alquél1o,s s'atis-
El Ministro de la _Guerra.
JOSE MARL\ GIL ROBLES
En considcrac:éo a 10 y;:;ae:taJc p:"r
el c{}ntra~miranteCe {'a Ar:mal(Ía D, Gui-
llermo Día,;;; Arias...¡Sa'lgarl:o, tie cmJ¡fQr-
m:idad: con lo .&k:taminatdo 'POr el Conse-
jo Di'recto~ d'e Jas Asa\rrb:ea.s de las.
Or.o.en.es Milita:res de San Fe:nar;do y
Sa,n Hermelleg:Rid'tl y a ¡;.re¡puesta· dér
1-Eli1!isftro de la Guérra.
V~JgO en col1lcederlle la Gran Crw: de
la ítilitima Omen dl:alda, C{)lJl. la antigüe-
dad dd! a·ía. ,p.únero de j t:liio de mio! no-
YecíCl1tos. t~ei1Yta y .cuatro, en qu~ ctm:J1)lió
las CondtC10!1Jeog. regla¡m¡en.tarilloS.
Dado en' Mar.lr:id a diez y o~h() de oc-
tubre de 1l/';'¡ r.OV<dellitos treinf:\ ;'/ einc~~
NIC'tTO A!.CALA-ZA:MO.RA' y TORIU:¡o;
El Ministro .le la qUCrf3,
JOSE '&h:rUA GIL Ronr..ES
A propuesta d"l MIni,s'bTO de ii!! Gue"
na
Vetlogo en (H~lpol1er que el Gl,lnerll.l de
bri,g-aKia. D. Angel Garda Be1l-ítcz, cese
en -ell ma.llldo de .¡aprimera bríga-cIa de
ClllbaJlcría.
Diado en Madrid adiIez y {)~ho de oc-
tUlbre de mil norvecientos' treinta y cinco,
NlCETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
El Mblistro de la Guerra,
JOSE MARIA GIL ROnr.ES
'ORD~JNES





Circu,lrw, ,ExlCtrlO', S'r.: F.n vJ~ta ~li:l lns
C<l'llSU]I;nS í?'l;\l~tt:l~.(ta's !1)dr ,1:'}'5 «l1!1-cral'C$
dc Vl:,rlM .¡11VlS'l'f111'CS, S,cO)I'() ,,~ lH'rJl'edo es-
t!lil1'lG)'R<!' e'lt '¡a'scorr()s'1J'Ot1«¡¡~!11t('~. suhd.iví-
skmoc.$' de las lmjas <l{\ ~~1'I'ido~ 'Y filia-
-cidn:'s del lJ'e,rs'(~I1f\ll qwe tomó 'llal'te <;11 la
l'e.pr.es"íÓl1 del I1'l'c,v:m:elltto n,y.(l>!t~cl-ollario
c\,' (l':lnhi'!' eH ",1Q::tnn aÍ'Í<1, la calificación
de "ya:o:' acrd1hr!n", h", rconelto ccn~
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AL SERVICIO DiE;L PROTEC-
TORADO
Señor Je,fe SulPedior de las. Fuerzas Mi-
¡litares de Maltruex:os.
Señores General de la sexta divi'sión 01'-
gátliica, Stulbsoo:e't'atrio de la Presiden-
cia dClI CO'ooejo de Minj<'l1ros e Illter-




,EXiClrJO. Sr.: He resuelto que el sar-
gento dell' re-gimientcl rnia'llltería Ba·iJ!én
nítm. 24 D. Lázaro Torres Liarte, pase
a la situación de ti Al servicio crel Pr<l~
tectoraqo", por haber sido destinado -en
v:,can,te que du Su en·IJ.):.eO' .exime. cerno
sli\):,n;¡.tructor <\t ¡la A¡grl:!J.xlúón de Me'ha.l-
las, según orden de la Presidencia del
Consejo de Ministros (Secrdarla técnka
de Marruecos), de 7 del actual.
Lo ccmun:co a V. E. j}llra su c<;¡no-
dtm:"'llto y cul!ti1>¡¡lmi:eJ~to. MadriJd', J'7 de
ochl.J>r-e d~ 1<}35. .
GIL R013U:s
GIL ROBLES
SeviJJa, el! brigada de INFANTERIA
D. Diooitsio Galbaildún M'Oreno, agente. de
IIlivtetS'l:igación y Vi\giúalllCiJa, en Stituación
de "Al' servicio de otros. Ministerios", he
,res.uEiLto q1J.'e d'iidho hrigadlb quede afecto
q:¡a,ra fines de dCIC1.1lloontaóó'll aJ. Centro
de M¿vilizadón, y reserva núm. 3, ce-
salIldo en el nÚID. 7 a1 que en la :alCtuali-
dad j)ertci1ece.
Lo comuJnilco a V. ~ ~ra su cono-
'cimiento y c11lIIlj[}limierrto. M,aidrid, 17 de
d:::,tubre de I93'5.
EXlCmo: Sr.: Vi'sto etl escrito de vue-
e<;nda. ~e fecha. 217 de se;p.tie:llIDre pró~
XlJlnO ,paStillo, tda.11do cueruta ere haber coo-
cedido, el uso< de la Medailla conmemo-
raltiva de 'caanlpáfíalS, CQdl e,l pasador "Ma- .
rru,e,cos", cr.e,a.c1a ¡p,o.r dex:reto de J7 de
niOlViel11lbre de 103l! CC. L. nítro. 839), al
{'abo d'e la Olmaooa.llC:a de Carabineros
d~ AHcattlte, Vkel1'te Adel1 B011i11a, he
tenídlo a. bi'i!n llIproibar la ll!etermil1ad611
de V. ? !Xl'r ajusta,rse a 10 disn;mesto
('11 la Cll'lCu!,¡¡¡r de X4 de et1ero <le ¡932(C. L. It(1!W, 2'5).
, Lo comunico a. V. E. ,pa,ra su e,ono-





SECCION DE PERSONM ..
Señor ~neraú de la cua:l'll:a divis.ión 01'-
gáni'Ca.
Señore.s General' de la primera. divisi,(¡n





AL SIERVIiCIO DIE OTROS MINIS-
, T1ERIOS
Seño:!' (kneraJl die la ¡primera ditVisión
OIrg4nica,
Sefiol!" InlterV1entor central' de Guer:ra,.
Señor General de la ,primera. división
orgfu1!1ca.
Señ{;-tre;s> C<l!lI1a1ldante Mi¡litar de Cima.,
ri~ e Imerven;tor central de Guerra.
Ex!Cmo. Sr.: He resdo conEima,r en S=- Ge r 1 d 1 cr _..> d' , "'1 -"., -",,_< -", dI G " ,1101' ne.a e a,se",UUiUa. WJSlOll or-
e. ca¡rgo ue aYUua.Ll'Le ue cam¡po e e- ,crániea '
nerail .;te la cr:t2..va hr¡gap:a de IrJantería "" - '.
D. JQSé M.i<lja MenaiI1t, aJ a:m.anrlimte Señor General de ;la cuarta divi'siórr 01'-
de la. :propia Arma D. Enrique Ca>S<ldo gá.rnca,.
Veiga, el cuaJ desem!Jl'eñaíba el miiS!lIlO C{)-
metidQ a la. inmediación del ,referido Ge-
neral en su ante~¡or destino.
Lo cOInuni:co a V. E. ¡para, su con'C;-
'ci:rriento y 'Curn¡pt1imiento. M'llllrid, 19 de
octubre de 1935.
referido General en su anterior destino.
Lo comJU!rmro a V. E. !Pa:ta> su cono-
cimiento y cUlllllP'l~mien.t{). Mad'rirl, 18 de
dctubre de 193!5.
"
De los sucesos de Asturias
DE5'I'INOS
Señor...
Ex:<:mo. Sr,: :a:I/!< '¡'estUliSlto' tCOnfirmar elt
el cEl'riB'Dde ayuidlll411te de camlPO del Ge-
neral! de l:a, ¡pl"Ímer:a. brigada. de I!]fan-
terla D. AilnllllC10l Ba,Lmes A¡kmso, llil co,·
tl.1Ja!1id:ainte de la iprOjpia Ar1l1<lJ D. Car10s
1.1:~11lCatda Alp.atrido, el cu,,"! <:Le's em¡peñroba
el mil.lp:1O cometildo a la i11!!neJdiadlÓ>11l del
De los sucesO's de Cataluña
A!greSJión a la ~ñía. que declaró
el estado de gU'erra' en Baroe:lona.. Ata..-
que y <J!cUlpadJói1! de Jos e.dh'idos de So-
II1il!líenes, ,Centra Aut'Ü~sta, de depen-
dien'tes. del CCJIDe11Cio y de la. ihdm.tria:,
Gener<Jlli.daid, Aytmlta!miento y conserje-
ría de Gdlernadón.
(Jorohares en. las calles. próxÍlmas a la,
:plaza. de' da Rwúibllica.
Agresiún a la. Corna~a. M1litar.
R-es.tab1ecimiento del orden en Gra,no-
lleJr.9.
• Agresión ala fuerza,q>ue declaró el
estado de guerra en Gerona.
A'l:aqU'e y ocu!padól1l de la Cóirnisa.ría de
.la Generail~ en: Léritla.
•Avanee de la columna Norte-Sur, oeu-
<palno. Puente los, Fie-rros)Cactr~alles,
Vega det R"!Y y ~llZ,(¡11'. COImIbates SO'S-
t€nid:c.s. ¡para defender estos¡'ug~es, ocu-
plllr 'flO's,idones y v.,rificar cOOlVoyes.
Comba,t~ en la, cU'estade la Mamane-
da; defensa d-e OV'Jedo. CO!niba,tes en: Ics
alrediedcres dell C1.1ar'tel Pe-1ayo y calks
de la dudad. Oc~adón de la Fábri'ca
de Armas, Ma'!l:oonú), Estación del No,r-
te, SMIr Pedro de lolS Ar,005, La,Ta'llde-
rina y .Cementerio l:1UWO y cO\ll1Oaif.e en el
'l:Iatrrio de San Lázaro.
Ülperador.tCs en P,umarílJ: y el Llano
(Giljón), y sobre T'C111re, B>enllbíll:>re, So-
ln¡¡¡do, ViJlaseca y Villahlino.E::«mo. Sr.: He re:sue1d:o que el tiem-
Cqmlbates en Avi·lés> yen, la Oltrre- [10 de servido que se arolla ,:Pail'a efec-
doira !por fu, COihlilIlllla de Lugo y CtlJ los tos dequinquen.ios, hasta el 311 de ~$­
AJ1tos del SiJ',.P'Or el 'batallón <!(el regi- to de 1931;1, ení el! eslcaJ,¡¡¡f.6n de radílOqpe-
miento nÚlll1. li:? r~l(iores de-! CUER.PO AUXILIAR Sú-
La. JUtJIta¡ de jefes de cada Cue1"[lO, es- BALTERNO D¡EL EJElR(CITÜ', 1!uhli-
pecj'fu:a.rá el perOOlOOÚ qT.l!e efectivarnen- cado <lI eontinuad6n de la orden drcu-
te totnó ¡parte en 'lOSt '1'eferid:os. hechclS la.r eLe 29 de agtClSto úJ.timo (D. O. r.ú-
de arma¡s., con la it1ldkad6n de 14l. mí- l'nero 2(0), al! ra.cliote-loegrMi,s'ta n. LueaiS
. vención de cada uno, .remitiendo iJ.)I'O!P'ues- Sa'keeto M.ega.r¡d'ÓIlI, con ,destino en. el
1, • .~,1 al1 G al d Centro de Tra.ns¡m.Lsáooes y Elsitu'dios tátc-ta en du¡p, realdo eJ.e;lT.l"'B,it 'ener ,te 1Ji.cos de I.ngenieroo, :sea de nueve afros,
la diJvi~iÓlJ:1¡ (fe que <:LelPe,n¡c!:a.IJ¡, para StU ocho meses! y veÍrutid;6s días, en vez del
a;pLoro/balCii6n ~ rel\J.a.rV°tS. E ' qwe figura el1l el tmel1lCionatcl.ot esJeal<lJfódl',
OOltllWll1IOO a. . . lPara S!U' cooo- qu.edan¡do ÓSlte rec'ti(1lCado en dilcho, serlr-
cimiento y ctm1lP'ldmietllto. Madlrid, 17 de. tidlQl.
OiC'tubre de 1935. . Lo cOO1urtÍtCO' a V. E. p<l>ra su concr.-
, dlmiel1lto y-.cuan¡p¡limimto. M;adrid, 17 de
GIL ROBLES octubre de 1,93'5. • '
" cederlo al personal que intervino en los
• hedhos de armas que a continuadón se
relacionan:
20 de octubre deI935
:RELACIÓN QUE· SE CITA
Circular. EXC'l1.'tO" Sr.: :rle l'esuel~
Ayudantes de o,bl'!ls to que el penolUlI tlutomo'Vilísta de
A~R'rJJr.lr~EIRIA COI!1lIPI'&lldido -el.'L la si-
,D', Luis CarJnfPos S U!l'Y, de dis'l)onl· ~uiel1'te 1'·claci611 QUi¡ c'111Ipieza. con eI
ble fGrzo~o ell la eUM'ta divisi6n 01'· é!l,ho Boni'R'110 D1Hjlue GO'llzáLez Y' t·er-
A-ánlca, a .la Co!tnallidal~cia do olbras 'Initll1. ·con el artillero seA'u11ldo' DieR'o'
v fortifka'd6nd,e la Base Na.val de S(!n'rano Me'ndoza, pase a servil' el
'Malhón, (V,) destino que a cada' Ull0' se le asigna.,
iD. Francisco Mateos RalPoso·, de. debiendo ser embebido, en las plall",
la Comandancia de obras y fortifica-· tillas de las unidades a que se le,
d6n de la 'Bas'e Naval de' El Ferl'o,l, destina, en ocasi6n de. vacan:te de su
GIL ROBLES
empleo, el cual pasa en cQ:p.ce¡pto
de agregado, debiendo verific~rse el
alta y bltja corres-poooioote el.l. la re-
vista <le Comisario de'! siguiente mes
en que qu.eue inclufdo en las plan-
HIlas res'Pectivas. .
'.Lo comunico a V. E. para su. co-
nocimieIJ,to y cumlp¡limiento. ~ladrid,
l8 de octulhre de 19..1'5.
Señor'...
Sef'io,r G"'I1lel'ált de ,I,a. Slegtl'l~da d!lvisi6n
o,rgál1ica.
Señol'eiSJ JeJfe SUIl)erilQlt' de 1as Fuerza.s
MMiJtlares, d'e M<!Jrl'UeIOO'Sl e I~1Jte'rv:erutor
cenibr,aJ de G1lieXitao.
E.:x1cm.o. Sr.: He rooue1tOl qoue el sol-
dado dd regimiento de Infantería P:a'Vía
t1iÚim. l'S. A,llIC1.1rés SiUero Caibrera, pase
destiuaJC10 a11 bata<llótt Cazaid'oll:'es San Fer-
nando mM. III, iC{)IJ1¡ arreglo a la o,r,den
cificulJar de 8 de juniol de I~ (ID'IARIO
OFICIAl. nlÍm. I:25), iCOillrfiorme sol1idta,
causanidoalltBJ y ba.J a. en .Ja ¡p1'6IlCimaJ re-
viSita de (JomÍls,!IIt'iiQl, .
. Lo 'c~miU'nÍiCo a V. E. para, .su CO'llJO<-




,/ RELACIÓN QUE SE CITA
,OaJbo, Benigno DU1que GQD2iález, del
Grupo de defen's'a contl:ra ~on:a.ves
''11lÚtrrr. I, a la Sección de .costa de la
Esouela de Tiro. ,.
Artillero seigUndo, Juan Sá-nchez
Camamero, del Parque ~ion'a-rJo
,D. G011Z'alo Vale.ra y Ruiz d.el Va- nnílm. I, al1 regimiento lige¡:o.. IliÚmie-
He, de dis'ponrole forzosO' en la .q'Uin- ro 12. '
ta cllvisión or,gánica, a la CdJllandan- Sarge.nto, D. GregorIo Or:tigosa
cia de oIbras y forlificadón de.. Balea- Garda, .del regimiento fi~ero núme-
r.es. (F.) _ ro 1'2, wl mis=o, ;¡ya:rael servicio au-
!D. José Santiestelban Valls, de dis- tamovilista, como CGtt11lpreudidQ. en la
ponible forzoso en la segunda división cir·cu-1ar de S. de albril d~ 19313'
orgánica. a la Comandancia de obras (¡D'. Ü. n,úim. 81).
)' fortificación de la Base Naval de Artillero s~ndo, Luis Castilla Be-
El Ferro1. '(F.) . nito; del regimiento ligero núm. 14, al
MadrM, I7 de octubre de 193Lo;.- miSlltl>o para el servicio aiUtol11.o.víIista.
Gil Robles. Otro, Maximino Hernández. Infan-
te. del regimiento ligero nún:¡¡. IS, al
de la mÍ·s,ma d·enomi·naci6m núme~
ro 16.
,Otro, José Fcrnánldez. Fig-ueredo,
del re~jrniellto l~ero nÚ1l1l. 15" a.l de
la misma denominaci'6n núm.. l6.
Cabo, Florencia Go·nzález ~ebrián.
d.e,.1 re~imiento Hgero núm. 6.a1. de
a calballo.
Otro. Juan SáeZ' Ruiz, ,del re~­
mien.to ligero núm. 6,al doe a. caibaUo.
Dtro, Pedro Alonso González, dd
Gru'Po de defensa contra aerDoná<V,eS
núm. 1, a labri¡ga1da de la quinta di-
visión.
Artí'llero segund¿, Diego 'Serrano
Mendoza. del Pa:tlq'11edivisioll<lrio nú-
mero 1, a la 'brÍJg"rodade la o·otavaJ
,di'Visi6n.
IMadrid,I8 ,cl:e octuibre' de 19315.-
mi Rolbles.
;
a la Comandancia de ooras y forti-
:!i:cadón de Baleares. (V.)
D. Jesús de la Cruz Navas, de dis-
poni:bl~ forzoso eu la sépti~ división
oI1gánica. a la Comandancia de .oIbras
y forotiñcación de Baleares. (F.) .
Celador de obras
Excmo. Sr.: D'ÍspU<Jsio p<H' la Pr<Jsi-
t1<'Il'CÍa <1-01 COlllSejo íde Mil1'istrO!& (1n :3
dd mes a~tl1a,l qu.e quede sÍll efC<'to el
destino adjudicado al bata1l6n Tira~
<lor"s de Ifui, alcalbo de INFANTE-
RTA Fe-r!l11'ín EllICabo Mooonio. \por or~
den Jde :219 de agosiJol Ú!1timo QD. O. nú-
mero 197). he resfueilito que el iin.teresado
caUse baja e11' 'la si'tuax::ión de "Al!. ser-
vicito de O'tro& MiiniSl1lerilQlS". en que se
ba'lla ae:tU-a'llnlJend:e y allta en elbaita.1l6n
Montaña Madríid ·níillU. 5, CUe1"¡l}o de' su
pr<iCedelllCla" en. ·la ¡pr6:lilima revilSta de
C«nisario.
Lo ,cOll11ooico !lJ V. E. ,para su c()(oo-
cimiel1ltlol y currnjpil.imiento,. M.a¡<frid, 17 de
oIctUlb,re dé 19315.
Señor Ge9.1le'l'al de t1Ja, cua·rd:a. dilv:isi6n or~
,g1á:n.nca.,
S·eñores SulbsecretBJrío de 'la Pl:'eStÍd'enda
4ea Consejo de Min,iistroo, Jefe SU'Pe~
ríor de l\á:S FuerzaJsI M,mitat'elS <te Ma-






Señor Subsecretario de este Ministe-
rio.
Señor Presidente de la J'Unta Facw.-
tativa del Arma de CaJbaillerÍa.
Señor Jefe S~perior de las Fuerzas
Militares d,e Marrueco·$.
SeÍ'Í.or Interventor central de Guerra.
Exomó. Sr.: De conformidad con
{odispuesio en ,la cirewar de 13' de
septiembre de'I93'Í eD. O. nú!IJ.. Ig8) ,
:he resuelto que el teniente coronel
·,de CAB;AjLlLlER[A D. '1ignado Mo-
;reno Díaz, destina'<io a este Ministerio
'Por circular de,!'I de octUibre. de 193'5
(D. O. núim. 2i4), forme ,parte ,CollIlO D. Timoteo Garay San Anidrés, de
vocal de la Junta Facwtativa ·de su 'la Comandancia de obras y fortifica-
Arma, sin perjuicio de su' desHno de ción de la séjptima divisióru 9rlRáni-
¡pla,ntilla: ca, a la Coman,dancia de obras y f.or-
. Lo comunico a V. E. 'Para su co- tHicadón de ·la Base Nav<Ll 'de El
nocimiento y oumlp1i'miento. Madrid, Ferrol, en comisión del servicio, no
18 de octubre de 19305. inde1Il¡llizaJhle y sin :peduici!2 de su
destino de p'lanti1la, con arreglo a .10
dis:p.uesto en la oroen circular '<le 6
de jul'Íode 193I5 «D. O. núh!;. I15'4:).
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de los Cuerlpos SUlh-
alternos de Ingenierbs y el del C11erpol
Auxiliar Subalterno del E,jército c;¡ue
ÍlJR'ura en la sj¡g.uieni1:e relact9n, 'Pase
en propuesta extraordinaria de ,eLes-
tino,s a se1'Vir el qu,e a ca,da u'no de
ellos se ,le asigna, incot':PoránldO'se a;
los 1uis,mos con toda tlrgend~,.
Lo Mmu·nico a V. E. Ipara Stl:CO-
noCÍJmiel1'to y cum:plimiento·. Madrid,
17 de o,C't·ubre de 19315.
0.:0:. ROBLES
Selíor...
E:x,omo. Sr.: Como resultaqo dcl
concurso anunciado pbr orden circu-
• lar de ~1 de a-gosto últi1no (D. O. nli-
mero 194) 'Para cubrir una vacante
de capitán de INTEN'DEN'CIA en
el Establecimiento de Cría Caballaxt
v Remonta del Protectora·do en Ma-
rruecos, he resuelto designar 'para
Ol:llparla. al de nq'uel e,mpleo y Cuer-
po D. Vicente Valenciano Gayá, de
la Comandancia ,de Tmpas ide la
Circunscripción. Occidental de ese Te-
rritorio. ,
Lo com'Uuico a V. E. !para su co-
nocimiento y CUn1,pHllliento. Jv,radrid,
18 de octu·bre de !9'35.
D, Q, .núm, 240
EXiOll1O, Sir.: Heresue1:to que el 501-
&00 del regimiento de Infantería Pa'VÍa
núm. 15, M;a,n:ueil Ro¡c1:riguez pérez, ¡palSe
de&t1n.ado M ~lón C<walOOres San Fer-
m.rldo míim. r, C{)f1 anregJlo a 10 dis¡[}ues-
to en la. prjd;en. qi.ocu1ar de 8 de juniP
de ISi2Q (D. O, nÚnJ.. 1,;l15), ~forme so-
'lidta; call1S<l!llrl'o all:ta y baga en la! pró-
xima rewiJs.ta de ComistarÍo,
·IJo comlmi~xl' a V. E. ¡para su 00110-
cimiento y CW!JlI?:liimiento. Madrid, 17 de
'OlCttfure de IgjS.
Gn. ROBLES
Señor Generad dé íll3. segmtla @vhs-iÓ!l
orgábica.'
Señores J~fe Su¡perior·de !las F~n;as
MitlitaJres de Mmruecos e Interventor
~traU de Guenra:
DlSPONIBIJES
E:xx:ttrJ¡O. Sr.: He r~ que el te-
niente ooroncl de I'NFA:NT¡ERiIA, ¡perte-
cietllte al dQs C1.ll1.ll&oo' del' SerVibio .de Es~
, !:arlo Ma¡yor, D. Vik:ltoriaoo Caga;jús
O1arnlbet1,~ en eI ·manklo de la pri~~
ra. Legión. .detJ Te·rdo y quede en situa-
ci6n de di'SlPOOillile fo!'Z>Q&l< en la. :PI!'aza
de Mie1blla., c-e!1 aor.reg100. <ll1' artículo ter-
cero dcl decre;t,o de 7 cl'e s-e¡pti~repr6~
::dmo :pasado (n. Ú' i1IÚm, 207).
\Lo ~ilCo a. V, E, !J?3I1'a su cono.-
. cimielllllo y cu.m{pI1~m~ie1nto. Madrid, 19 de
oof:ulljre de l\ll315.
Gn. ROBLES
Soeñor Jcl'e S'~rior ,de fuIs Fuenzas Mi\.
IliiIf:aros die MaxrUJeloog,
S,efior IlIrtervetlbolr cenJtl"aJ! de Guerra.
EXK:I1:llIO. Sr.: AaceldíJenido a 10 5Idici-
talOO g;¡or; el ca¡piJtán, de IrNTtE;NDENCIA
D. MaJttíJo, Vré!lez d:ea VJ<lU,he res.ueLto
continú~ en: la. mi5lmiaJ s~buax:iiÓil1l de "dis-
ponLMie 'vOlltl!l1ta;rio" el1l es¡¡¡ dms.ión, en
las oondidbnes. <tlle determina el adícuJ10
tuar.to dd decreroo de 7 dGII palSaldo &eü;l-
~illl1lbre (1D. O. '!1itÍ¡m. 207).
:Lo! JOOrnIUnilco a V. .E. ¡p3It'aJ su cono-
címietJlto 1: curn¡p-1ilmirénltlo. M-a.eti-id, 18 <le
odh1llYre ~: 11!X3t5.
GIl¡ ROBLES
Señor ,~.aJ de 'l.a ¡primera diivilsíÓlj,
~ICQ.'
Seilor··Interv.entor oentJ.·.á/l de Guell'ra.
Circul(#'. Exicm'O'. Sr.: WSlI:aiSIa.s id1$.·
taJnicials :t>ro\mlOlvi&.s '1J<ltl, lCa\dJa. uno, '¿¡e los
telliel1!f:eJS de IN1".EiNID)E'NCIA, que figu-
ran ell la. siguied:lll:e re1ad61n ".¿¡is[lotnilbles
V101ltmtarioo'', ed~ 1M IclJ¡v¡'s,iOlles qiUe €'l'l
,la. 1l11Í\S!m.a se, iin,diK..alll, <:(1 ;slúIPLÍfC.a de con·
tll11tl,ar etll ~ilCha 's,it'UatCi611J, ICCll1 a.rreg1!'o al!
a.rtfK:ll'lo ooarltot det d
'
OO1'el1loi de 'l .de .sep-
tiemlbre 'úllltimo QD. O. núm. Z07}', Y 1C<Jil'OO
éStÚe d~'terttnm qUle 1101 ¡po,dráJn' ,solidtar
diJcnta situatei6n Uds su!bialltetlloSo ldell Ej ér-
dtQ, he resuelto desesltio:nlaJr S<UIS ,peticio-
~1JeS,. CluooaJlJlC!,o d:1sJp.oUlilbUes. {~)ir~OI&OiS en
20 de octubr-e de 1935
aas miSitnas di.w.s,¡O!Iles, seg;ún ¡previene
el a!il:ÍJcU'!o tercero d'e1 citado decreto.'
1;0 C<JllI1¡un:co a V, E. ,para SlU cooo-




RELACIÓN QUE SE CITA
~~~:~;.;:~.:_~.;,~:. ..
D. Viot'C!r M;:¡¡¡;ías 'Owiedo, en la sép-
tima. divilSión. .
iD, Daniel Peña Villaluenga, . en la
miiLsma.
D. Manuei1 Fernánli'ez !Cw:J,o., en. la ter-'
cera d'¡wSÍÓ'I1 (~ de M'llTcia).
D. AintonÍo Romero FernárrJidez, mi la
s.:é¡¡iti:IDa. división>. .
iD. Silllvaldw Nai'larm Fernfu1d&, en
ia. seg¡:¡:npa rlivisión. .
D. Fmn¡cioco Meón de ,Castro, en: la
sé¡pitÍiIl1ai división (A'Vi1a).
Madri!d, 18 de octoore de 19'315.-Gi1
RdMes,
1
-t~{?!i.~~t¿·::2~:""'t7_" ~~ '1 < ~'-_<"::(~.'
ExOl11fó. Sr.:' He re&tlelto que el ,te-
njen'te. de INTlENDlENtGIA D. Angel
Vd'l1a Pechuán,' "disilOnible vo.11l1ltario"
00 esa ,división (jSa1amanlCa), ~ a la
sitU!a<:i6n de"diS\[}Oni'b1e f'CIr.zolSO", con
rosiidelllCia. 'en ]a, mi'srna, tOOlll vez que el
al~tÍlcwlo cua:l1to del' d~reto de 7 de sep-
tLmbre últioll'llt) qD. o, 11Ú!l11'. 2(7), deter~
11Jiiua, <rolle los suibaillterllOiS del Ejército no
podrálr> q;¡enm.a.necer ,ni SOI!iiitar la S>itua-
ciro ¡primerailnenJÍe dtalda.
Lo cOIllllUnicoa V, E. ¡para su 00'l1()-
cimilenit'Cl y Cu,m¡llU'¡mietlto. Madifí.d, lB de
otCJtuibre de 1935. .
GIL ROBLES
Señor Genoe-raJ de la 'Soé¡p;tirn'lll división
,Orgá¡¡11Jca.
Sefior 1lnlterventor cel1Itradde GuJerra.
INunDES
iExlcmo. Sr.: V~Slto el ex(ped:iel1;te ins-
1lrtliÍ¡do <ll1 StQl1JdJado. q.ue f üé del!: Gr11JP'O< de
Fuerzas R:eg¡ul1a.res· I!tJld,~g€lOO.SI de Oe<u.ta
núm. g., Ho/sa.ia. Be) El Hasen., lIJúll11e-
IrO :¡IO.915'I, '(lI8Jra aJCrooiJta,r IC1ter:eclto a in-
greSfo en: INViAlIJIIDIOO, y reSiU1ltando
que eú 1·5 de sepHemlbre de IgaJ4I, et re-
ÍerMio $JOIJ!d¡a¡OO' flllé herilc1k), 1XJt Mma de
{'!lego en! la pier'lI:a! dere¡oha, ro da. ret~­
ra.da de U2.'d;.,LatU, sieooOJ dedla.rado in·
útj~ elM ¡,S de agoslto: c1'e "9215, ínutillMatl
q.ue 110 Jl!'S JC1e ~as -oo¡¡r,¡prel)diid.a.s el. el cu'a~
dr,o dJe ¡nulti~ÍidtaJcl,es .¡pa,ra ÍlllWreso, en el
Cue1'(1X11 de I¡n¡Vá;lild'o,Si,' ¡J1J'I".clbaido iP'O!" cÍ1'-
'Cu~s.r de 8 ,de' m,Q¡rzo, de IS'77, crÍJterío
que ratidi.iCa' y a~n¡plH,a en 11IllleVO rer;X~lO'­
cimiJilll'l,to el! 'rl'lÍlb¡Hlal iln'éda:co ll1linl4¡a1' de
Cet1ba, en ZiS de se¡p¡tiWllbl'<e de 19'314 de
<¡ue nO' se €IIICUenJtl'a con'llli;l"I€I11lC1ido elt di·
cho 'Cu:adl'1O' l1i, e~1t el ~neX'ol all regI.!\.mento
d.e ItlN',álllltliol$ d'e 13 de ab.ril de 1912'1, y
canlfim1!lUdOls eiSlt'OSi exI1;ro::moiS 'seg{tlllt cer-
tifilC·aJd\)¡ eXJ?€IcHdo ¡po¡r q:a JU'l'lit,a ia,cUllia-
ttva de SaIt1J;darl Mlll~'taor de este' D(1)<J;rc
t.ame.nlto,. he resurel¡f;o, .de acuerdo ceo lo
il1.i,or,¡naoopor Asesoría, d-eSJ€Sltimar sU
peti'ciÓl1: de logrero en el c1ltadO Cue·nptO
"
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de Inivá1idoo MiJlitares, dd>ientlo ser ba-
ja en el 'Eljérdto'<pOr fin del presente,
mes, y rettIJrl¡tiénldooe e1 ex¡pe/:liente. a la
Dirección general de la. DetUda y C1ares
paosiv.aiS (JStejCjCi'ón }.1;iftiltalI')l, a los cleptoos
de señailanni<mlto< de :¡¡éIJlSi'ó.n: <l!ue ;pud¿e.ra
corres¡pookler!le COllllJGI imrti.li'zado et1I ac-
ción !de gueDra.
.Lo w.m'Unieo <lo V. E.iPara su oono-
cimientQ y cum¡p!limienlto. M3drili, 17 de
QCtuJbre de 19315.
Gn. ROBLES
Señor Jefe Sl!l[l'erlO'r de [as Fuerzas Mi-
JitareIS d'e Marir,uecoo.
Sefu:!l' Lnl!:er,venitar centtaíl de Guerra.
ilit~.;::"", in _ 1
U<OENOIAS
iEx;s¡mo, Sr.: V,ilsta Ua -insta=ia que
V. E. curSIÓ a eslte MiJn:isterio, :promovi-
da por el teniente 'médico d-e<l Cuer:po de
SANIDlAD M.rIiITAR D~ AtLtonio Li-
DJiJr{;S MaJZa, en: 1a situadón de "Ail ser-
vido de OI!:r-os MiniSlt-eri'ÚIS>", ¡[}Or' estar
¡presltá:nldoiloo en e-l Pttest!:o M1~itar de La
Agüera., el1l s.ú!p1ica de ,ql11e se le conceda
a1itorirzlaJción ;pa.m que dU'rante la 'lkcn-
cía ooIlonW de <:ü'atro I11Ieses que ha S'J-
1íci~alOO, 0011 arr~OI a. ,la .orden: circular
d:e ,lb de julibo de 193\0 Q)', O, nÚ.tn. 154),
pueda man:tba.r a Rraocia, Bélf.gica, H\1-
'lan;da, AQGlnandaj A'US!l:ria y S.uiza,
he resuclto alxedrer a lQ so·l'icifa-
do ¡por el -retCurrIeJ11lte, quedando
oon\diílCiÚlrJiai13, es4:\lI autori.zadoo, a la
cOl1iOeSÍlÓn de la. aÍl<:einiCi:a. que 'tiene 50-
liJcita<:kl., delbieoido tener ¡¡>resente el inte-
rewd(i, :l.aJg ór!dooes. drculares de 5 de
ma;vo de 1.$II2?, 217 cl'e j u.ndo y 9' de .sep-
tiemlbre de 1'913'1' (ID. O. 11lÚmlS>. 1Q4, 145 Y
2íJS).
\Lo OCttnunÍJCo .a. V. E. d.J'3lta SIU. 0000-
cirnienito y CUll.l1fi.JilíttnJieuID. Ma¡írirl, 17 de
octubre de 193'5.
Gn. ROBLES
Seño-r Pr-e.siden.te del Consejo dé' Mi-
nÍtS¡f)ros,
Señor Jefe Superí:or de las Fuerzas Mi-
Ilitares de Marrllecos.
~MJI.s:OS
Excmo.. Sr.: Vista. la Í11iStatlda 1>1'0-
movida po,r el capitán mMico del Cuer~
po de SrAlNIDDlAJ1) MttLJITA<R n. José
Escobar Delmás, con dIe·atino en e'J S'e-
gundo Grol.t'po de la primera COlnat1dan-
da de diclho Cuerpo, en sítplLca de que
re le cO'11ooclan qUirloe día\S de pel'l1tj~
so para Berlín (Alemania), y tránsito
de Paris y LyOdl, C0l1 el fin ele asistir
al curso de amIPllad611 ol'·ganiz!Ldo por
la A<lademia Berlinesa de estudios mé-
dioos, he resuelto acceder a 10 solicitado
por el' recttrrel.1te, con arregló a las
instru,cciones d'e S de junio de 1905
QC. L. núm. 1OJ1); debiendo tener pte"
seni:e el inieres,ado las órdenes dréula-
'res de 5 de mayo de 19217, ;;"7 de j=:o
y 9 de septiembre de 193'1 (c. L. nú-
meros X04, 145 y ;;'05).






ción, Gl"UlPo Cl, maestros ar¡p,eros.
eSegunida Sección, se¡¡{Únila SU!1J.sec-
ción, Grupo D), maestros· al11stado-
res.
Seg.u·I1!da Sección. qotrill'ta .sulbsecí
ción, GrU!Po A), vicadores militares.
Tercera iSección. prImera Sulbsec-
ci.ón, Gruipo B), a'Uxiliares de obras
y ta'11eres, a;yu<1antes delineantes -g
enderezadores de cañones.
Tercera Secd6n, se¡;;un<da S'1:t1bsec-
ciÓll, Gtwpo A), maestros herradores'
foriad·ores.
Maldrird, 18 de octUlbre de 19.~'!i.­
GH RoIbles.
,Circular. lE:oomo. Sr.: En. virtlJ1d
de 10 ,dispuesto e·n el al"tículo. pctavo
del decreto de 7 de! 'Pas~o nn.es
"1:>. O. nú:m. 2(7), he resuelto s'e dé
a la pJUibHeidad que en .el Cuel"PO de
Sulboficiales del Arma de AiRTJILlLE-
RIA, se '11'Ue·de conceder e~ pase a la
situadón <le s·upernUll11,erario ,sJ.p s'Uel·
do a los bri¡g'adas dediocha .Át.ma.
,Lo cOO1 lu,nico a V. E. lPa.ra su co'
noeimiell'to y cumplimiento. Madrid,
18 de odu",re de 19.'ll5.
RJ;;LAC1ÓN· QUE SE CITA
Señor•..
GIL ROBLES
(D, O. IllÚlm. 207), he res:u.elto se
lPtb'blique a continuación relación de
las eslpecialida:des y !CUnlpoleos c1e1
Cuerpo Au:lciliar Subalterno ®l Ejér- '
cito, a quienes puede con'C~rse el
.pase a la situación· de S'U'Pern,umera-
tia sin stbell<1o.
\L"o comunico a V. E. para su co-
nocinnieJ:lto y cumIPlimiento. .Madrid,
18 de octuJbre '!le 19.'il5.
Señor,.,
,. .. "
Circular. EilCcm~o. Sr. : Ezistiendo
u,na vacante de ayudante d,e olbras
en la CO'lnJandancia ,de olbra;s y foro
tificación de la ,Base Nava.l .d,e E.l
Ferro1, los' de dkiho ell11lpleo .Que de-
Seei1 ocu'Parl'a 10 so'licitarán; 1>01+ pa-
,peleta, en 'U'lt ¡Jlazo dé ,dtez d~.as,·ll
<partir de lla fecha de es'ta orde.n, an~
rl:iciIPan,do ¡po,r tel<é~ra!fo los je,fe's .Q,e
la·!! Dep·e·niden'Cias, el n01:nibr,e: de lQ!é
¡peticiana,rios.;',
Lo comunico So V. E. IPara su< 00.-
l'lJodm1eMo y CU;mJ1)~i1t1iÍento, M!1Iddat,




proyecto de reg1annen.to 'P1'olV'iísÍ()jtta:1il'e-
d~~o :por 'Sus asooiados en Junta! ge-
neral ce1elhrarl~ el 2:6 de junio úíl:timlct,
hereslue1to <lfl?rdbarlo, a los ef~ pre-
venid,o¡s en Ja; !base a¡diciíJm,aJ1 de la ley.
de 29. de j1ll1lio de I9Il8 .(jC. L. nllÍme-
ro 169). .
Lo comunico <L' V. E:;para su COI1O-
ciniel1lro y c1ttI!¡IilimilO'nto, Madrid, 17 de
Qctu.'hre ·de 19305.
Señor...
Circular. h.xcm'Ü. Sr.: Rec~bidasen
es'Íe De¡part;¡,mento instancias Jornm-
laJdas ,por jefes y ofidales .q·úe
desde ilas situa!Ciones de retirado vo-
luntario o se'\}araldo deol servicio, so-
licitan el rei11lgreso en el servicio a;c-
tivo del Ejército, acogién!dQse a los
!beneficios de las leyes de 16 <le aibril
.de 193'2 y 29 de junio de 1'00'3, a pe-
sar de ha:'ber i!ranscurrj,do el plazo
que en las dtadas ·leyes se mar.ca:ba
pata ello, he resuelto se dejen sin CU1:S0
todas a·que11as instan.cias qlle solbre
el particular fueran' 'Pr,esen·tadas en lo
sucesivo.
Lo cotnrunÍoCo a V. E. ,¡Jara su co-
·nocimie11'to y cumlpHmiento. M:adrkl,
17 ~e octtib,re de 1935.
GIL ROBLES
GIL ROBLES
SGf:l.Ol' Gelwral de ,la Slé¡pltima dwil!libn
O;r¡gáu.1Jioa.
S,ell'or r.1Mtel"Vel~tOll· cetltl'a,l de Guerra,.
Excmo. Sr,: Vista la inSll:anJCia que
COl] su es.cr1:to ,de 8 del colrriente remÍlte
el soldado del regimieoto de Infanterla
Cádiz núm. Z'¡, Salvad<lor Tralbalón, Tra-
ha:l.ón, el~ 1a. 'qu.e sofullCitas ser reJj}u%to, e11
e!l e111jp.!teo de C¡¡¡OO <:'00 la antigüedad
que :dilsf.rm>t'<1lba allites. .ele haQ)er causaido
ba.j a COlll'1'(; ill1l(1!ti'l í1el1ljporail en fin I de
ll1I¡¡'Y¡tJ' de 19.3131, y ha.nars.e aJC!tualn'1Wn1e
curado, soegún maní'fie's.ta la J Ul11ta de
Ola,silfi,cad6n y Teví'sióo de. hlmerí,a he
!'CSlt.teUto 8JCOOC1er a 101 sollilCitado :PO'~ eU
r«:Ufrrente y di~ne,r CJ:ue efJI la pr6xi-
1M revista de Oomása.riio del! mClS de
lloviemJbre del !?ir,esen1te añe¡, ICatliSe alta
en el dto¡¡¡do l'egÚlniellJto, con el em¡p¡leo
eLe ,~ y alllbigüooald 'de a>rimero de-
a¡g,osit:li de 193/2, et. a"l·il'j:Jon.ía a ,10 reSluel-
to :lfor OIl'kIen de 29 de lSe!J.)tilet11bre de
1900 1?ara el caJbo de Ingel1ieros, Gera.r-
do GutiJéuez Fell·Ml1diez., .
\Lo c0ll11miJoo a V. E. [la.ra su cooo-
dmietloto, y cUil11j¡>1íml1e'11Júo. Madrid, '1'7 de
oc:l1,¡lbre de 1935,
GIL ROBLll:S
Circula1'. • IExJcmo. Sr.: He1'e,s.¡¡oC'lto
que la rd!¡¡¡ción' ·Í1'~tlrt,'\1 a cOllHn,¡¡adón
d,~ la¡ d/f1culal' de 24 doC s·e¡pt·letnhrc de
19027 ~D. O. ·nÚI111JSo. 2116 y 212l2), que ,con-
croe reOOl1lllpe'nsas a c.lases <l i11ldividuos
del Ejoérdto, se e'11lf:icl1\da recHfilCada, en
el S>et1Jti~ de qrue en' l1JOlll1l1)re d'eJl -cabo
del Gr'1.1¡pO de I{'Ulerzas Reg'U,lares! Lt1tdí~
g'<:l1;lllSde ·Ceulta 1mm, 3" A<Z'I.ís Bel1J Mo-
hamed Isna.Y<tt, reco:mlpe11Lsalclro' con Me~
d.allla. <le Sufrilm:e11lools !poI' la Paitda, lJen-
S:O::la4.a, con 215 iP'eiSoe,ta,s, ill1e11.S1t1.aQes, vita-
11c1;<1',' es, ,oomo q1.l00a etXll?resaldo y no
Ah 13. Mooh Saltai,Yla, como roLa ciJtMLa
l'elao161l fi,gl1l1'a.
Lo <:«m:JJj'lJi,co a V. E. ¡para su <:0'00-
cim¡j,cl!.t.¡J y ct1ll1'llP'1iml.¡;nrto. Má1drild, 17 de
octUbre de 193'5.
Lo comunico a' V. E. para su oonoci-
miento y cumplimiento. Ma~rid, 17 de
octubre de 1935.
Señor General de la s%ounda división
orgánica.
Señor Intervento!' central de Guerra.
GIL RbBLES
E~=o; Sr.: V>;sta 'la iI}SiaÍrucia pro-
rni(}vrda ;por el dfi,ciall Jj}rimero del Cuer-
pa Auxiliar de OFJOINJ\S MILITA-
RES, con deSll:ino en ese Estado Vl.ayor
Centrall, D. Roque Pu",,-"'{) Segm-iá en
sú,Jj1i:ca <de qUe se le coolCeda. la: :Pen~1U~a
de una = de iP'la'la del Méri.to Miili-
tar «lO di&ti~tivo .b1,a.oco, if.JltllCedikla ;¡>or
<Jtrden c<mlun:JCaJdade 1\3' de didemhre
d~ 1905 Y ~~ más d'e iguaa cl<lJSe y mé-
'l'~oto ron dlStinJbtro rojo, otorg¡arlas por
cl«:u:tares- de 215 de aibrill- de 1914 y 22
de enero 4e 16)1'5 (D~ O. nÚo111lS. 92 y
18" re5!J!€lCtiv<tmente), por otras de pri-
r:1era cla~ de la .mi~a Onden y diMÍ!n-
ttV'~¡; temiendo en lCuenll:a que la coooe-
sión ftré fu:clta eQl1 anterioridad a. la
promu;Jg<llCij5.:1 de la< le;r d~ 29 de j uulo
de 1915QC. L. ll1Ú4n. 169), he te¡ú:k> a
bl'C11 ,a.oced<el· a lo. solicitakio 1J.l'~'r él re-
currenlte, !por 11al11ar:se COIl11lPrellldildo en
el ariÍICu!lo SO de.! regl1arn.'etllbo de ,la Olt-
den di?l Mérito M'¡Hlta.r de 30 de didem-
br<l die 1889 K. L. núm. 600).
4 CoC¡lOOll:!cO a V. E. {l-:lra su c()no~
. cim:en.to y ct.1l111/Pllnn'enx.¡J. M~udrid, 17 de
oduhre de 1935. '
GIL ROBLES
Seño,r Genei',¡¡,l Jefe d'CU Els:laJCb' Ma¡yor
Cel1~l'élsl d:el EjérJeito.
--
• CirCl.~¡M', iEX(ctnOl. S'l'.: Visto, el es-
c:í1to del Ge11te:ral Presidenlte de Ja Aso-
cLaiC:ón Benéfica de. SMlItiago del A'rma
de CABALiLlER¡IA, de f.e1C'h<tt 21 dea ae-
tuaU. remi~ienlclro dJun.¡ilik:ald;Qo eje<l11iP.lar die1
VUELTAS AL SERVIíCIO
'Circular, .Eix:CItl'lú. Sr.: En virtu'd, IE:x:,atoo. Sir'. : 00i11lfot'll11le' CQl1 'Lo sol1íci-
!de ,100 <1is,pues,to 'en ell artíoJ.1!lo octa~' tado PO:!' el maestro Iherr¡¡¡dor-fot'jador
,vo del decreto d~ 7 ,cteL'PaSJlldo il11,e,sde1 GlJEJRPlO A:UXIUAR SUBAL-
ID. O. núm. 240 20 de octubr·e de 1935 ¡ll¡15
Señor...
RELACXON QUE SE errA
GIL ROBLES
.Circular. EXlCmO:. Sr.: Ex:<&tiJendo una
valCante de tell'i'ente en la Es!;:¡¡.e:la de
mecán:.cos .deJ. Arma de AViM.CION
l"ULITAR, he. resuelto se anu1l¡Cie la
referida vácante' a' fin de que 10s te-
n;enfes 'Pertened~ntes a la citarla, Arma
que ·deseen o'CU¡l>3da', 10 soliciten por me-
d:o de i'nsfanda, aOOlll1lpa..iiada de extrac-
to .de la hoj a de servicios· y {:()P3a de
la 'de hedhOSl. en el :Jt.azo de d~ez días,
cont3l:1JlS <r qi.art:r 'de l¡¡'1l'uh'iitación de
esta orden. .
Lo 'Oolmunioo a· V. E. ;para su cono-





Círcll..hw. E~~lUQ. Sr.: Ví'sta, la pro-o
pues.ta ·f01l'll11'u.~al:fa por ,lla. Dfreccibn
genera.l de AeronáJutlca. be resuelto
que ;los ofilCÍalles des~Í1ta¡doCiS en el
A11ll1.a de ANlIA:OItON MILITAR,
qu.e dieseen OCUlpar a~~una.,:cl~ 1as va-
ca~ll1:€ist qltte a conr.j.nualclon,. se re-
:LatCÍ'OOllJn 3.0. so¡.j¡cik-ell :por one;dlO de pa-
pelleta: e~ el¡p.L"aIW 4e' doi.ez ~¡as, C<Jll1I1;a-
cJ:OIS a p.llJl'Iti'r de loa ~uIh1llCacI6n' de es,ta
orden,
La COiITIJ1.wdICo a V, E, ¡p.a¡ra. Sil' cooo-
clmiel.t.o y cOOl¡pl1~mjle'l1to', Madrid, 16 de
clctulbre de 19'315·
GIL ROBLES
Circu,lar. 1Extmo. Sor.: Para cubr·ir
cuatro 1'acan,tes de teninle de INTEN-
DENcIA' exis.he.J:if:es en el Servicio de
Colltahillidad Jd.el Anr.a de Aviadón Mi-
rtar he 'resuelto se anultCie el Q1)CírtunocOlllC~rso, a. fin de que ,j,oo. ten:enil:es de!
dtaido Ctrer¡po q,ue deseen ocUiJ.'li8.r1.aos lo
soticítro en ell ¡p<la'Z'O de diez d·ías, [XIr
instal1lCi'aJ aICom¡ia.ñalda de eX±ralCto de la
hoja de senni¡¡:io y cqpia. de la de he-
chelS. •
Lo co:nun~c,o. a V. E, [>ara su cono-
cinú:l1JtQ y cUil1J!l?Íl,ímiel1lto, Marlrid, 16 de
octu\b.re de 19315·
Escu·a.d'1'a n,(lm. GGmfe), una de
suha.1ter.l1lO'.
iElsICt1ald:m. m~m, ~I ,(jSevilla.), u'na de
c~~n. •
'E!scu:atcka 111001, z GGrall'lJalda), d.nco de
su!b¡clter'lliO"
ESloua¡d:ra :111001, ~ (Bau:ceLon1l!1J), um de
call?j;tán Y U11a de os>ubalnJemo.
iGl'lJIP'OI de hiJd,roIs 111íun, 6, ou!altro de
sulbalLteooo,






Circular. ,Ex.;O¡11lo. Sr.: Ex.istiel1ido, U(1a
WlctaJl1Ite de ;q.a¡¡)1-tál1 en 01 ,ServiciCl Ceru-
trall :de Id~fo:a:naci'Ón del; A r l!lT a .de
AV~ACIDN 'M;ILIT:A:R" etllCargado de
la Seodón folllJ-<a-érea d~l Aeró¡:lrcmo
n.e Cuatro Viie;¡¡,t()lS yla ex¡perimenta-
dÓl1I en: vuelo CO!1lJ{} .ooservaqor y en
tierra idel ma.beríal fot·:J;g.ráfi¡co, he re-
s'ueI1to se a.!tun.C'l'C· la referida vacante
a fin de €J.1l!e los; c3JP;tanes [lerteneden-
tes <l! la. ciltada Arma <:!'Ue qleseen 'ClC'll-
parra, 'lo so1iJCite.n ¡por mecLio- de íl1JSotan-
c:a aC'Oillla;¡aña¡da de <!'xtrÍli:to de va hoja
c1'e ser.viJcioo y oc,p.i;¡¡¡ <Le la' de hecl1os,
en el !J.lllíaJW de diez dl2JS' C0'l1Ita¡c!0iS a par-
ti.r d:e la !l>ulb1ilCalCíi6n de es.ta! orden.
\Lo cOilllurnoo a V, E. pam ,'s·u cono:-







SECCION . DE MATEI~IAL
Sefíor ...
Circular. \Eoc=o. Sr.>- He r.esue1to
q·ue la Comisión 110111tbrada por orden
circular ,de 20 de marz<> d,ª 1934
(D. O. n,),01: 7'I), para Que .est·uodie
y emita .dictamen, en CUMrto se re-
fiere a a·cción .potder bacterici.da y
¿emás aspect<>s higoiénicos de los di-
versos preparados Que 'd-elbe adolPtar-
se para la depuración qu~mica de Jas
al$l'uas, así ,como ta.nn¡bién, cuanto
afecte a la ela'bor.adón y ,prl:N¡aradón
del productq o IprOicbuotos .que se alc1op-
ten, quede arnlpJiada con lo·s ~OIll1an­
da.ntes médicos D. Antonio M1lñoz
Zuara y D. José de Lel111.1S' y Calde-
rón de la I Barca y el farmca:céutico
mayor D. Bernartdino Ros OQsta, to-
dos ellos ,destinados ·en la .Qrimera
Sección del EstalMedrniento Central
de Sanida\d Militar (Instituto de Hi-
«iene Militar), ·cesaIJ¡do· e,n ella don
'EHas Na'A'er Martinez, por ·haIQÚ sido
des.tinadb a;l Hos·pital MiQitar d.e Bur-
f!:os Con ocasí6n de su q.s.cens,Ó.
'Lo COIl11'Unico a V. E, ,para su co-
l1od~níento y cUI111lp.Ji,mj.ento. 'Madrid,
18 de octulbre de 1935,
TERNO DEL EiJiERCITO D. Cándi:.. dera¡dQ de 13. OJ¡n:i¡palÚía. Falbrill de Acei-
do Herrero Ramos, en s~tUabi.ón de dis- tes Ve,g>eita!le.s po.r 215.000 kiaos en. 75.000
!PQnihle v.ollulrJ¡ta!l:ÍlOl en esa división, he pesetas. .
resueho coo.>::eidede la 'vuelta a activo, ~s aJd¡juldi!C<Í,tarioo quetlan obBga.dos a
con arreglo a lo que preee¡ptúa. ,la or- que ·lo~s <>orer<Jí5 que etIl[l'leen en la eje-
den dncu'lar de I6 de ~tie¡more últi- ~ión del servdc:q 00 eSotéu· sometidO'S
mo QD, O. IlIÚJm. :2\1!t); quooando en la a cQndiici:ones .i.ruferiores a !fus' estableci-
de d~..ihle for:zqso en la miSma, has- {loo en los oQGólltr.a.tos de n011ll1a6 de tra-
ta . que por este ])'e¡pa.rtam€illJto sea COl- bajo que r.ijarrt en su il1.dusitria, dehien-
lu¡cafdo. 1do d<hI1se oüJ!IJjp!limiento a los' d~má1> re-
Lo com1lJ.'íi-eo a V: E. @a.ra su cono- qui!5m:<JtS. que, de ~olllfor¡l11:tlad con el I>1ie-
c;miiento y cum@llimiento. M.a.dnü, 17 de go de 'Condiíci<J¡l1es, dteiberáfi ;regir para
octulOre de 1935. lá ¿¡p,jl.i{li<;ación definitiva. En eua'llWI al
GIL ROBLES lote de 20.000 rores dec'kLrado desierto
¡XX l).;), haberse presentarlo 1icitadores, se
Señor General de 1'a octava, d1visron or- 2,utoriza al A11ll1~ de Axianión Militar
. gánica. 1;:ml, la .oélebradón de uña segunda su-
Señor Intenventor centrai1 de Guerra. ' basta, {:OI] suijeti6.n. a ,1m !precios> y CQ!IJ!-
dñc:oilS que s.:rvierOll1 de baJse j!aa-a la
Jtrim~ra, ad,mitiéo.1ídc\Sle la 'Concurrencia
cx:tr<i.'1jera, en fu forma: diis¡p.uesta en el
r-e¡g'laimentGl ¡pa.ra P:rot<:!ccióno a, 1a, pro-
ducción nock:na1 y de a¡:;u.¡;!1do con lo
que previene Ja or'den drcu1ar de ~5
de f-elke,ro de I93!3- (D. O. ,lllÚin1. SI).
Lo comunico a V. E. paúa su; CQlto-
cimielito y 'CJUrrl1;ll1i1mioElltO. Márlrikl, 16, de
C'ctuore doe 1935.
Direcci6n general de Aew
ronáutica
ADJUDiJ:oCAC10NES
I Cí1'cldevr. IEXlCttnO', Sr.: P.!{Jra cubr.ir
Circu),(//1'. ExOt1'lJOl. Sr.: De >OOilüforll1JÍ- ulnllJ VaICa11Jbe de ca¡pdrt:ám de IN.TEN-
dald OOil'l! '],n i:11Jf,Ottít11.ado 1)'OIr La. MesO'tíe. DEN'OI.A,e.x·íso't.ellIte en el Se.rvid()1 de
J,urlidib!l> de la PreStiálenda de:1 Coooejo c;'ti(\talb:Hdad del Arma<1e, A;viad611 Mi-
de Mi,l1!istl'?S. y ~ 111Iter'tenICiJÓl1I get1.eora4 '1l'tar, he l'e'9'Uellito, S~ alni\.1illlClle el, 0Qi;0r-
de l.a AidJl11lnJl~tralCÍJ6111 1iÍt'1 Eslta¡do he re- tU'11iO C·011ICUlrS>O' 31 fin de qtt'e lo,s CaIPli&a>-~ueltá elowal' 31 !ClClfi11il~a'S a.asl' aidJudi- nes' cI-<:1 cil1:acl'o Ctle:l'jpo que desee:n ocu-<'al~¡ot1el'J [lro¡visioil!li1-es he~hflJS POol" eil ll,~rla., '10' ~>QIl'ilC'irte'!lI e~ el! ¡pi!aozoo de diez
Trlibu(laln de sulb~Slta, ~l'a 1BJd~ui.gÍ¡Ci6n dll1iS ¡por 111iStaJt1~lol1l aiC10rmlJ.1a~~eta de e:lf-
de ":a.ceite de ricino", con deSJtino al h. tl'alCito de la hOJa de servl~lOls' .Y C'OiPla
mil. de AV[AiOION M,ILITAR, en 1aJS de la, de h~c:ihos,
qtl~ hap res'llilIjja¡c1¡Ol aidJj·ooilcatariOlS doo l'~ '~11lt1'111OO 31. ,:. E., iJ.)al'at ~tt CO'11lO-
'LU1S. DIez Dled6s" en r€{1)reoontacoÍ'oo de C1ll1ilento y otlltl1lPUlIlnlet.to. Ma¡d.r¡d, 16 de
la· OOil1J!p.a,ñfa A=:o11dM' para el comercio oobl.'llbre de 1'935·
y la Í1nj(:lUlstria !por $.000 kidos. en 15.000 GIL ROBLES
pes61:a.s, y D, J~ Sevilla 'G6mez, 'a¡po-- SeñOlr...
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DISPoSICIONES Of OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda
ORDENES
IE;¡ocmo. Sr.: En vis'ta de io propues-
to por el General jefe <le 1a segunda
Zona ,de ese IllStituto, D. FedeTico
S~U1tiago Iglesias,
rE'ste Minis·terio ha tellÍodo a biell
di/lpOller que el co,mandante de di,cho
Cuerpo, D. Luis ,M1edin·a, Montoro,
cese en el cal'go de ayudante de can!-
,po a sus 61'de'lles, el cual C(ucc1a'l'á en'
situació11 de c1is'ponible fOl'llOSO llll
C6r'c1oba. con ,arreglo a. lo dis1puesto
ej1, el: artícttlo tercero ,del decreto de
'1 'de septiembl'e ú¡tinl0 (G,cpcct:ro 11'Ú-
mero 253'), has'ta qlle ·le corre~poll·da
obtener coloca.ci6n, y agrega,db para
habel'es a la Comandancia de' di,clha
a,)l'owincia, y p'<l;ra do,cumentaidón y
:de.más efectos' al 18.0 Tercio.
Señor Inspector general de la Guar-
.dia Civil,
Excmo. Sr,: Este Ministerio ha te-
nido a ,bien disponer que la relación
in'serta a continuaci6n de la orden
de es'te Departamento de ~o de agosto
ú·ltimo (Gaceta n'\Í:m. :21315), ¡por la que se
concedían premios <le é'fectivtda:d a
varios jé'fes y odicia~es <le eS,e Insti-
tuto, se entienda l'ecti'Úcada, 'Por 10
que respecta al capitán D. Francis-
co C!listellanos Castellanos, en el sen-
t~do de .que las 500 peseta'S que se le
asignaban le ·corres/pon-den a ,partir
de primero ,de julio ,de, 1935, por llevar
,dieciocho años de oficial, en vez de
primero de septientbre -de igual año
por. cinco !lfios de ell1,¡;>leo, como en
a-quélla se con,gignaba.
,Lo digo a V. E. para i'U' conoci-





Señor Inspector general de lit Guar-
·dia Civil.
el sueldo de suboficial, continuaron
cobrando el premio de constancia de
.50 pesetas" que anteriormente tenían
conc{¡dido, colocando en esta forma
al solicitante (y sólo por réunir más
de veinte años de efectivos servicios)
en un grado de inferioridad ante a.qué-
llos; en su consecuencia, he resuelto
que 'Por la Comandancia de Las Pal-
mas, a la que estaba ,afecto .par<!- docu~
mentación y abono del citado ¡¿reI1:lio,
se efectúe la re'Clamadón correSpon-
diente de la diferencia del premio de
constancia que dejó de reclamársele
en adicional a ejércicios cerrados de
los años a' que corresponda.
-Lo ,digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos consÍ'guiente$. Ma-
drid, 15 de octubre de 193'5·
villa, exterior, se haga la reclaDlación
de las cantidades que por su situa.ción
de actividad le hubieran corres.pondi-
do perdbir' desde primero, de junio
.de ¡'933, mes siguiente al de su baja
en activo, al 24 de abril de 1934, fe-
cha de la promulgación de la le5" de
Amnistía que motivó su reingreso, dQ-
cumentándola en la forma -qne deter-
mina la orden de z8 de junio 4e 1934
(Gpceta núm. 181) y deduciendo de la
misma las cantidades que hubiera per-
cibido por haberes pasivos del ·Estado
durante su separación del servicio.
Lo que digo a V. E. para su cono-
cimiento y efedos. Madrid, 14 de oc-
tubre de 1935.
Señor Inspector genetal de la \Guar-
.dia Civil.
"Excmo, Sr.: Vista la instancia que
eleva a este Departamento el sargen-
to primero que fué de ese Instituto,
D. Francisco Fradeja t\.güero, en sú-
plica de que se le abone la <1i1feren-
cia del premio <le constancia de 30
a 60 pesetas que disfrutwba y dejó de
,percibir en enero de 1'9311, al 'halcer-
se extensb¡o a los sargentos de ese
.Cuerpo (empleo que po,seia el recu-
rrente en a.quella feoha) los bel1'eficios
del sueldo de subofidal que a los de
su ca'tegoría del Ejército que reunían
má.s <k veÍllte aoños de servicios efec-
tivos concede el decreto de 6 de agos-
<1e 1929 (C. L. mí,m. :2156):
Considerando que el referido sar-
gento reunía en a.queIla fecha más de
veinte ~llo·sde efectivos servidos y;
por consiguiente, percibía el pre,mio
de constancia 111'ensuat de 6Q pesetas,
y que la 'Comandanda de Canarias, a
la cual esta1ba afecto para la reclama:
ci6n y documelltaciól1'de este deven-
go, por hallarse destinado en la Guar-
dia Colonial de'¡ Golfo 'de Guinea, se-
gún determinall la,s órdenes c;J.rcula-
~es ,de 20 ode agosto de 1'907 ('D. O. nú-
Ulero ISr) yzs. de a.bril de 190'8
(,D. O. núm. 96), na tenielldo en cuen-
ta que los ha'beres ,de es1:e sargento Jl0
pocHan ser in,crementa,dos, to·da vez
que los mismos se rec1ama:ban con
cargO a un presupues·to ajeno a este
Ministe1'Ío, mie11tras 110 se determina-
ra eX(j)rc'SaI111c,l'lIte jX)¡f c,l: EsiMldo ilxW d'Ü'l1-
de cobra>ba, dej6 de reclamarle ~l
premio de constanda que hasta a'Cluel
entonces .había percibido, sustituy,ell-
do diClha reclamaci6n pOI' el de 30
PllsetliR quc tenían asi~nada$ 10·$ Ruh.
o,ficial~s en ""que1la fecha, cantMaü
qUtl ha venido sÍ<;mclo· l'eCla111acla y
abona,da al Ílrtcr,esado hasta fin ele jtl-
lío ele 1'933, 'Y como otros de su" cla.
se que se encontrabamen el mismo
destino y por no .1"·cunir los veihte
años de servicios efectivos, que el re~






Circular. Ilmo. Sr.:CQm;o con-
seC'Uoocia del -concurso" anunciado VOl'
orden circular de 3' de agQ:Sj:o- últi-
mo (D. O. núm. 179) .v¡¡,ra proiVeer
una vacante de oficial' prim.,,",w del
CueI1po de Intervendón Civil ;d~ Gue-
rra, .que ha de ejer<oer el ~argo de
Interventor de la fálbrica de .armas de
0IViedp y demás servicios de ,Guerra
-de la misma plaza, este Ministerio ha
tenido a bien desÍigdlar IPara la men~
ciona:da vacante al de dicihoOO1¡pleo
D. Ei\taristo ESteJVé Mira, que tiene
s'u d-esrtino en la Intervenció..n Cen-
tral -de Guerra.
Lodi.go a V. 1. 'Para su .conoci-
mietbto y cumJp¡1iant.ento. :M;ll>drid, 9
de octu!bre de 193i.~.
Ministerio de la Goberna-
,ci6n
EXell\llo. Sr.: Vista la iJlstallcia que
• eleva a este Depal"t'amento el sargen~
to retirado de eSe IllStituto D. José
Antonio Doblado García, con residen-
cia en Viso de Alcor (Sevilla), en sú-
plica de que $le le indemnice ,de los
perjuicioe económicos sUlfridos· duran-
te su' .separación del servicio activo,
por creer ·halla'f,se comprendido en la
ley .de 1;3 de diciembre de 1934. '
Teniendo en cuenta que el referido
sargento fué s·epara'do del servicio ac-
tivosin formaci6n d.e causa ni expe-
diente, como com1prel1'dLdo en el ar-
tícu'lo primero de la ley de 11 de agos-
to de 1'932, por decr·eto de 13 de mayo
de1 año SiguÍleil1i1le ,(}Gaceta nlÚlll1. 1315), y
que el párr,a,fo segü'tl'do.del arHcülo
qUInto de la leY' de 13de ,diciem'bre,
antes cÍ'tooa, concede Í11deml1iz:aci6n
de los P\'lrjuicios su.f'rido·s por el me-
1101' percibo de haberes del Estado a
todo funcionario· que, sin form'aci6n
de causa ni e:lCjJediente,. fuera separa-
do del ,servicio activ,o, exceptuándose,
seg'ú11 el párra&o prlm-ero del !\rtículo
sexto de la cita,d,a. ley, los dapen,dien·
tes de 10·s Departame11tos de Guerra
y Madll11,
Este Mil1istet'Ío, consk\eratl,do que la
separacl61t del Sl!l'l"vicio, del rec~trren·
te 110 ftlé mo,tivltiCla a. fol:"maC!ól1 de
Causa ni expediente algtmo y sí a Ulla
mecl:cla A'ubel'llativa ácol'dada en Con-
sejo de Ministros, según decre'to ele
13 ·de mayo 'antes re&eri.cI.o, ha resue,l-
to acceder a lo· que solicita y cHs'po-
ller que, por la Comandancia de' Se-
ID. O. 1túm. 240 20 de octubre de Í93S
nocinniento y cum'P'Hmiento. Madrid,
1-7 de octubre de 1935.
D. Pío' Navarro L6Ipez, del noveno
Tercio. al seoguixIo.
D. Juan Vara. Terán, de' disDOnihle





REtA:CION QUE SID CITA
J. 'DE PABLO-BiLANCO
S.eño1' Insvecto,r genei"a1 de la. Guardia
Civil.
,EJOcmo. s.r.: Este Ministerio ha. re-
suelto conferir los man<1os: y destinos
que se- indican a 1o,5 jefes y oficiaJles
de ese !nstÍltuto comprendidos. en la. ,i-
guiente relación, q'l.1e principia con 'dOl1
Pío NaN'arro L6pez y termina con don
Gregodo Ruiz Satlta. OlalIa.
10 digo a V. E· para su cOl1ocimien-
to y cumplimiento. M¡a,drid, tI' de oc-
tulpre ele 1935.
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor Ins¡pector general !de la Guar-
idia C1vil.
;O. }uan Garoía. de la Rosa, ascen-
d.ido, del '01.0 Tercio, a la Coman-
<lancia <Le V.a..ll'a'c1O'lid.
!D. Viotoria-no Ca.r.ba,llooo Ferreres,-
ascendido, de la Cdmaondanda de Ge-
rona, a la misma.
. D. Francisco A1ba Moreno, ascendi-
do, de la Comandancia de Huelva; a la
misma.
'D. Francis'Co Ml!1ñoz Paz, ascendido,
de la Comandancia de' Poutevedra, a la
de Valladolid. -
D. Diego Pérez Pa'CheCO', a.scendido,
de la Comanda.ncia de Murda, a. la !fe
Baidajooz.
D. Alejandro I'báñez Soto, ascendido,
del 14.0 • Tercio, a la Comandancia de
Na1tarra. .
D. Manuel Vicente G6mez, ascendido,
de la Comandancia de Zaragoza, a. la
de Teru.el.
D. Eloy Pardo N.avarro, ascendido.
del cuarto Terdo, a la CQlnan&ncja. de
Graoada.
D' Antonio Ruiz Moyano. ascendido,'
de la Comandancia de Málaga, a la. de
Gra-nada.
D. José Bellido Mercé, de la Coman-
dancia de Teruel, a la de Cas.tellón.
D. Pa'blo Pene1as Cancela, do('; la 'Co-
mandancia de Valladolid, a la de Co-
ruña.
D. Manuel Fad'6n Cerezal. de la Co-
mandancia de VaJladolíd, a la Jefatura
de la misma Cotnaindancia.
,D. Eugenio de la Guia Hervá.s, de la
Comandancia de N;¡¡.varl'a. a. 1'a de Se-
govia.
D. Galbri:ell. Go,rr>eidera del Valle, de





RELACIÓN QUE SE CITA
P. D·,
CARWS EC1:iF.Guu1'l'
Señor Inspedor g-enera! de la Guar-
dia Civil.
Teniente coronel
D. Jo,sé Estarás Ferro.
Capitanes
D. Manud iE'Y\!11ar' Fer.ná.nc1:ez.
D. Edu*ll"do Pérez Ruiz de Arcante,
D. Juan Letamen·dia Moure.
:&cemo. Sr.: Este Mini&terio ha re-
suelto declarar alPtos para el a,&C&l.SO
al eo:nJpleo inmediato, cuandQ por an-
tigüedad les" eorres:ponda, a los, jefes
y afidaqes '<loe la Guardia Civil com-
prenodMos 'en Ja 84g'uiente r-ela:ci6n,
que P1'incipia con D. José Estará.s
Ferro 'Y termina con D. Rafael Ba-
cas Sere,tla, por reunir las eondicio-
11~S' re¡g-lamelltarias. .
\L'o cOInu·nico a V. E. 'Para su co-
nocimento y cu,mlp-lirohmto. Maidrid.
17 de octu'bl'e -de 193'S·
D. A'dOl!fo Lüqüe Ohicote,
D. Fernando Q'l"dóñez Martínez.
D. Manue1 G6,ulez Bosch.
D. Rai·SJel B'acas Serena.
Excmo. 81',: E:ste MÍl1isterio ha te-
,nido a bien CO'11,ferir los' destinos (,/,u,e
se indican a los suibtel1ientea -de ese
Ins'titt1to co11llPrCl1dklos en la si,g'uien..
te relaci6n, qwe ,p.1'1ncl¡p'ia con, rd'O'l1J
}ua,n García de la Rosa y termin!li\
'con D. Ga.bdel Corre,dera dd Valle.
Lo cOl1l1lUnico a V. E. para. .s'u co-'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el guardia segundo de ese
Instituto, Con destino en la Coman-
danlda de A'Villa, Faustó D.faz Martín,.
.Este Ministerió ha resuelto conce-
derle veintinueve días de li:cen~ia; por
asuntos propios, para -Bauza (Sala-
manca) y Figueira de Castel RodrÍ-
guez (Pqrtugal), con. sujeción 'a 10
establecido en las instrucciones sobre
licencias a:probadas por ordert de 5 de
junio de 1905 ~C. L. núm. WI).
,Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y d'emás efectos. 1'.ifadrid·, 16









Señor I,nspecto,r general de la Guar-
,dia ti"i1.
Señor Inspector general de la Guar-
'dia Civil.
,Excmo. Sr.: Este Ministerio, ha te-
nido a bien dis'P01ler que el capitá'11
de ese Instituto con destÍllo en la pri-
mera Compafiía. de la Comandllncia, de
Vizcáya, D. Pablo !M:artínez Delgado, '
pas~ a situaci6n de reemplazo, po·r
herido, C011 arreglo a lo, dispuesto en
el arHculo octavo del decreto~ de 5 de
enero de >933 (Gaceta núm. 6), dec1a-
ra"do vigente por el de 7 de septiem-
bre último (Gaceta liúm. :2153), con re-
si-den¡;ia en esta ca'pita!, quedando
agregado pa-ra haberes, docume'llta- ...
cl6n y del'l.lás efectos al ctlarto Tercio.
Lo digo II V. J!. para su conoci-
111iellto y erectos. Mad-rid, 16 de oc-
tubl'e de 1\135.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Ma'<1rid, 16
de octubre de 1-93'5.
Excmo. Sr,: En vista de 10 propues-
topor el General jc.fede la segunda
'Zolla de ese Instituto, D. Itederico
Santiago Iglesias,
tEste Mil,liste¡;io ha tenido a bi,en
nombrar ayudante de campe a sus or-
denes, al comandante de dicho Cuer-
po, con destino en la Plana Mayor de
la Comandancia de Cádiz, D. Vicente
González García.
Lo digo a V. E. para su CO'110ci-
miento y efectos. Madrid, 1-6 de oc-
tU'bre de 1935.
D. Jo·sé VeJg'a. Cornejo.
Señor Inspector genenl de la Guar- D. F1e.rnan,do Alvarez Ho,lg'Uín.
dia Civil.. D. Perlecto Malo MüniJla.
Excmo. Sr.: En vista de lo :pro-
puesto pOr el General jefe de 1<). quin-
ta Zona de ese Instituto, D. Ricardo
Salamero Ortiz, •
.Este Jyfinisterio ha tenido a bien
disponer que el cOmand,mte .qe dicho \
Cuerpo, D. José Martínez Friera, ce-
se en el cargo de ayudante de c~mpo a
sus órdenes, el cual quedará el:! situa- Señor Insp'ector gene-ral de lá Guar-
ción de disponible forzoso en Barce- dia Civil.
lona, con arreglo a lo dispuest~ en el
artículo tercero del decreto de 7 de
septiembre último (GlJCcta núm. 253),
hasta que le corresponda obtener co-
locación, y agregado para haberes,
documentación y 'demás efectos al
r9.0 Tercio.
Lo digo a V. E. para su conod-
. miento y efectos. Madrid, 16 de oc-
tubrede I!l35.
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Comandantes rruecos, a la quinta Compañía de la
de Córdoba.
D. Ezequiel G<>nzález Ba1les~, as- D. Alejo Beñarán Garin, ascendido,
cendido, de la primera Comandancia del de la Comandancia de Guipúzcoa, a
14.0 Tercio, a la Plana Mayor de la lá primera Compañía de la misma
ü>mandancia de Cuenca. Comandancia.
D. RegillO Samaniego Alfcnsetti, 'i5- ,D. Antonio Gómez Robredo, asceIÍ-
cendido, del Colegio de Guardias J óve- dido, de la Comandancia de Santan-
nes, a la Plana Mayor de la Comandan- der, a la tercerá Compañía de la de
da de Badajoz. Teruel.
'D. Manuel Rodrigitez Rodrlguez, <1.3- D. Euseb~o Cañizares Gutiérrez, de
c~dido, de la Blana Mayor del I9'°' la primera Comp.añía de la Coman--
Tercio, a la Plana Mayor efe la primera dans:a de Valladolid, al primer Es-
Comandancia del mismO Tercio. cuadrón ,de la orimera Comandancia
D. Manuel Gener Ca:lderón, ascendi- del 19".0 Tercio: •
do, de la Inspección general, a la misma. D . Jesús Rodríguez Rivas, de la
D. Mauricio Garda Ezcurra, ascen- primera Compañía de la segunda Ce-
dido, de la Plana 1Y1ayor de la Coman- mandancia deL 14.0 Tercio, a la cuarta
danda de Guipúzcoa, a la Plana Mayor ICompañía de la primera Comandan-
de la de León. da del mismo Tercio.
D. José García CamaciJ.o, de ,la Pla- D. Luis Mata Domínguez, de la ter-
na Mayor del 20.° Tercio, de jefe del cera Compañía' de la segunda Coman-
Detall, a la Plana Mayor del 15.0 Tercio dancia del 19.0 Tercio, a la primera
can igual cargo. Compañía de la segunda Comandan-
D. Enrique Pastor RoMíguez, de la cia del 14.0 Tercio. '
Plana Mayor de la Comandancia. dy ,D. José Cordón Cervera, de la cuar-
Guadalajara, a la Plana Mayor del .ta Compañía de .1a Comandarrcia de
20.0 Tercio, de Je4'ede1 Detall. Barcelona, a la tercera Compañía de
D. Marcianó Cabello Rico, de la la segunda Comandancia ".del I9.o
Plana Mlayor de la Comandancia de Tercio.
Cuenca, a la Plana Mayor de la de ,D. Manuel. Gonz{t.lez Ortiz, de la.
Gua<ialajara. ' primera Compañía de la Comandan-
ID, :Mar:ano Azuar Monrort, de la cia de Granada, a la Pla11a Mayor de
Secretaría de ~ quinta Zona, a la la misma Comandancia.
lilana Mayor de la Comandancia deDo Joaquín Cassinel10 L6pez, 'de la
Barcelona. Planll. Mayor de la Comandancia de
,1). José Martíncz Friera, de dispo- Granada, 1l. la primera ComQañía de
nible rOrZ\MO en Barce1olla, a la Pla- la misnli, Coman-dancia. .
na. M!byor de la Comandancia de Ma· D. Hipólito Alvarez Ornés, de la
dm1. primera Cornpañía de la Comandan-
, '1:. Joaquín España~ Cantos, ~le la cia de Sevilla,. del Exterior, a. la pri-
Pla,Hl; Mayor de la Comandanct:, de mera Compañia de la de Valladolid.
Dada;)?z, a la Plana ¡:M'ayor de la de iD. Pedro Sáenz de Sicilia MoralesSeI40Vl~. • , de la quinta Compaúí¡¡. <le la Coman~
D. !<t'a,nclsco Cardona 'IhomaH, ~e dancia de Córdoba, a, la primera Como
la Plana Mayor de la Com~ndancla 'pañía de la de Sevilla, d:;l Extet'ior.
de. 'Iarragolla, a la Secretar1a de la D. Julio Ferrer Ferrfrndez, -de la
qu:nta ~ona. . . Plana Mayor de -la Coman'dancia de
.D. LUIS Medma ~rontoro, de dlspo'Madrld, a la Inspección .general.
lllble forzoso en Cordoba,. a la Pla}la D. .Ttl1iO Avuso Sánchez Molero, de
Mayor de ,la Comandallcla de Jaen. la primera Compañía de la Coman-
D. José Enríquez Ra,¡nírez, de ladancia de Guipúzcoa, a la Plana Ma-
Plana Mayor de la Comandancia lÍe yo-r de la misma Comandancia.
~,ue.Iva, a la Plana Mayor de la de -D. R.a'fael San Pedro. Bonnichón,
Ca:dlZ. . del primer Escuadrón de la prhnera
D. Ellnque Reula Gómez, ~c la Comandancia d'el 19.0 Terdo. a la
Plana Mayor .de la Comal1'da;nc¡a de Plana Mayor del lnismo Tercio de
Jaén, a la Plana Ma.yor de la de cajero. ~ ,
Huelva. D. Ramón Raiehs So'lé, de la ter·
cera Compañía de la Comandancia de
Capitanes T"ruc-l, a la Plana ,M'ayor de la mis-
ma Comandancia.
D. Luis González G6mez, ascendi·
do, del Colegio de GUaJ!"dias Jóvenes,
a la tercera Compañía de la Coman-
dancia de Burgos. ,
D. Alfredo Maceiras Maceiras, as-
cendido, de la Comandallcia de La
Cerulla, a la pl'Ímera Compall.fn <:le la
Comandancia de Temel.
D. Jes(19 E~pinel G6mez, ascendido,
elel 14,0 TerCIO, ti la scA't1I'tda Co,lUpa-
fila de lo. CCHnall'dal1cia de Guadnln.
ja~a.
ID. MIll1\Hll.13rnbo Mont<.1I'o, ascendi.
do. de la Cnlnlll1dallclade Marrttl!:'cos,
a la CLtal'ta ,C01npafiía de la de Ba-r-
celo'lta.
D, Buenaventura Cano Portal, as~
cendid..o, de la Conlandal1cia de Má-
Trmirmtes
D. Enrique GI'.<t'l1a,des Berthier, in.r
. Rre¡mdo del Arma de Illt¡mterí:a, a la
C0l11an,da11cia de Terue!.
~ D. Frallcisco L6pez Cepero, Ovelar,
ingresado del Arma de Il1Íanterfá. a
111. Co111anc1al1cía de Córdoba.
D. Jesús G1.ltiérrez Cal'pio, hlgl'l!:~
~ado del .Arl1111 de Infantería, a la Co_
l11an,dancln de Vr~lla.doJid.
lD. Jl11:\11 Serl'a Plrl.l1ells,_ il1~resa,do
del Arma de 111'ta.l1te1'Ía, ti la Coman·
dallcla de Oiviedo. .
¡D. Felipe Morcillo Rodrlguez,de la
Coman'danciade O'viedo, a la d,e Ba·
dajoz.
D. Juan Herráiz Garóa, de la Co-
mandancia de Albacete, .a la de Va-
lencia, del Interior.
D. Cándido Fernán'dez Calvo, de la.
Comandancia de VizlCaya, al 14.0 Ter-
cio.
D. Angel Sanabria Ordóñez, de la
Comandancia de Valladolid, al 14.0
Tercio.
'D. Nicolás Barrio Incógnito, de la
Comandancia de Segovia, a la de Ciu-
dad Real. '
D. Gregario· Ruiz Santa 01al1a, de
la Con;tandancia de Valladolid, a la
de Guipítzcoa.
Excmo, Sr.: Este Ministerio ha te-
nido' a bien disponer que el coman-
dante y capitán de ese Instituto con
destino en la Plana Mayor de la Co-
mandancia. de Badajozy tercera Com-
pañía de la Coman.dancia de Burgos;
D. Regino Samaniego A1fOl~setti y
D. Luis Gonz41ez Gómez, re§pectiva-
mente, ascendidos, procedentes del
Colegio de Guardias Jóvenes, en el
presente mes, continúen en comisión
en el expresado Colegio hasta. fin de
curso.
Lo digo a V. E. para su COnoci-




SeÍ10r Inspector general d~ :a Gl1lIr-
dia Civil.
(De la,Gaceta nÚl1i. 292.)
IN1S·PEOCIO.N GE.N!ERAL D E LA
GUARDIIA CIVIL
Circular. 'Excmo...Sr.: En uso de
las atribuciones que me están con-
feridas y por reunir las condicio-
nes prevellida,s para servír en el
IiI1Stituto los. individuos que lo han soli-
citado y cuyo,s expedientes de ingreso
se encuentran en las Comandancias que
se indican a1ites c1el nombr~ de cada
uno, qu.e se e~resa11: en la siguiente ré-
ladán, que \:o1111>e11za con Artu.ro Rami-
rezCarro y t:enn:na con Emilio Cid
Sobrero, he tenido a bien c01'K:ederles el
illgreso en el mísmo, C011: destino a las.
que tambiéll' en di<Cha relad6n se, les
consigna, debieooo V'erifica1'se el alta. en
la revista admit:lÍstrativa d:el mes de no-
viembre próximo, si V. E. se sirve dar
las ,6rdenes al efecto.
Madrid, .8 de «tubt<e, ere tOM.-EI
Ills1:)ector general, Mi[Jtbl!Z CalJancllas.
Sdlores Gen~rales de las djvisÍ<mes 01'-
p;áni<:a.s, Comandantes mil1tlu'es ele Ba-
leal'es y Canarias, Jeíe Superior de
las Fuerza's Milital'e:s de Marruecos, ,.
Jefe~ de las. Bases Nava'les pl'incl-
:pa:!es de Cátdiz, El Ferrol y Cartagenar
Generales Je:Ees. "de Zona de'la Guar-
dia Civil y CCll'0iI1Je1les, de l'OlS Tel"Cios,.
20 de octubre de" 1935'.
RELAClérN QUE SE CITA
,
de, ool1lero, ~oo de la. agr'U1l3.'C1ón Ar- cIl:l, soltero, <:albo del bata.11ón de Ame-
tillería de Ceuta, a Barcelona. tmladoras ,DJÚIm. 3~ a Ba~ooa. -
". ' . Marruecos, José Garzón Martín, sol- :Ge>rona, A'Illtonio Hernáruiez Belda,
Altas como gU.aJ'elias ele I1tfattter·úJ. tero, cabo de Avia,ción Militar, Fuerzas soltero, <:~bo del segundo regimiento Ar--
Aéreas de kfrica, a Barre1ona. tillería a pie, a Gerona.
Gr,a,narl.a; D. Anturo Ramíre~ Carro, Primera Comandancia del 14.0 Ter- Primera Comandanei:adel euarto 'Ter-
solotero, SO'licfado de la Caja de recluta do, Antonio Moreno Ruiz (6.°), solte- cio, Antonio Ot:mdra Soriano, soltero,
número 18, a> Zaragoza. rQ, <:ah<> de la primera Comandancia de cai>o de A'VÍadón Militar (Servicio de
Primera Comandancia del cuarto Ter- Sanidad Militar (primer Grupo), a. Za- Material e Instrucción), a Barcelona.
cio, FeHciano Caballero Caballero, sol- 'ragoza. Primera Coman<lanciadel cuarto Ter-
terO. soldado de la Escolta Presiden- Primera Comandancia del 14.0 Ter-
o • • J Ji' . l\.r' 1 cio, JUa,n Rodríguez Prieto, soltero, ca-
cial, a Zaragoza. cio, u an Bautista JY-Lartm, so tero, ca- .bo de 'Aviadón Militar, Ser.~-ido de
Murcia, Guillermo Castañeda Freire, 'ho de la Escolta Presidencial, a Bar- Material e Instrucción, a Gerona.
soltero, marinero del -eru-eero "Repú- re1ona. Primera Comandancia del cuarto Ter-blir~ ", a Santan'>er. .Micante, Ramón Mañogil Gil, solte- .~ u 1 ' cio, Alfonso Valdermma Guerrero, sol-Primera Comandancia del 14.0 Ter- ro, cabo del regimiento rnfantena de
, T'f' '0__ , tero, cabo del -batallón Zapadores Mina-do, Afílre! Cabestrero Garda, soltero, an a numo 4, a D<iJ.'Celona.~ . dores núIÍl. l, a Lérida.
soldado del regimiento Carros de Com- Segunda Comandancia del cuarto'Ter-
hate núm. 1, a Zarago,za. 'cio, Valentín Moned'ero Pastor, soltero; , Granada, José Ibáñez Re,yes, casado.
Bur:gos, Leoncio Remando Martínez, ca:bo del regimiento Za'padores Mina- cabo . del regimiento Artillería ligera
número '4, a Terne!.casado, trompeta. del Centro de Movi- dores,a ZaragOZ'a.
lizadón y ReseJ:iVa núm. lI, a Palencia. "Logroño, Anastasio Puente Bañares, V;alladolid, Julio Alvarez Aparicio,
Pontevedra, Carlos Jesús García, sol- soltero, éa:w del regimiento Infantería SQ'ltero, caibo del regimiento de Ferro-
tero, caoo ele-ctricista de la Marina de de Bailén núm. 24, a Ovi~do. carriIes, a Gerona.
Guer,ra (Polígono Naval Jarrer), a Za- Lér~, Amarleo Griñó ,~bané, C<lJS<lJ- :hila·r.I'uecos, Fram:isco Tejada Fuente-
ragoza. do, cadx> del regimiento Infantería de frfa, soltero, marinero de la.Compañía
Córdoba, Miguel Váz¡quez CahaJIero, Albuera núm. Z5, a Lérida. . de Mar de MeH1la, a. Lérida.
soltero, tabo del regimiento Artillería Valladolid, ,Evaristo Garda Gutiérrez, Ov,iedo, Joaquín Llames Busto, solte-
pesada núm. 1, a Zaragoza. soltero, cabo de Intendenda, séptimo ro, marinero de 1¡¡. DelegaCión marítima
, Ponte'Vedra, Felipe Prex:iado Rodrí- Grupo divisionario, a Oviedo. de Asturias, a Oviedo.
guez, soillter<>, ea\bo del ,roE:t?;imiel.to Arti- 'C(}ruña, J<lsé Rodríguez Diz, soltero, Alicante, José Devesa Devesa, 501-
llería ligera núm. 15, a Zaragoza.' ca'oo del regimiento Artillería de Cos- tero, marinero ere la Delegación de Ali-
Córdoba, Juan Leiva Ruiz¡ soltero, ta núm. z, a ·Oviedo.' cante, a Oviedo'
cabo d'el regimiento Artillerla pesada. Primera Comandancia del cuarto Ter- Col'ufia, Juan Ferná¡1dez Pereira, 1:3,-
número 1, a Zaragoza. do, Manuel Ramírez Pino, soltero, caoo s~40, marinero de la SuooelcgaCÍól1 ma-
Marruecos, Ramoll Gonz{¡,lez Gonzá- de la Sección de Infantería de la Eocue- ntlIna de El Ferrol, ¡¡, Santande1',
lez (4.0), soltero, cabo del.batallón Ca- la Central de Tiro, a O..:edo. Primera Comandancia del 14.0 Ter-
zadores de Sal\ Fernando núm. t, a Primera Comandancia del cuarto Ter- cio, Manuel Martfnez Guerrero, solte-
Bar>celona. . cio, Joaquíu Ru-bío Antón, soltero, cabo ro. soldado <'le la Comisión liquidadora
Oviedo, Santiago Sa1va<lor Rodríguez, del batallón de Ametralladoras núm. 2, del Terdo, a 07iedo.
soltero, cabo del regimiel1to Infantería a Barcelona. Pontevedra, Francisco Quiñones Mui-
Milál1 núm, 3, a Oviedo. Zaragoza, Mariano Gometon Serrano, ños, casado, fogonero de la Delegación
Pontevedra, Amador Barros Paz, ca- soltero, ca'bo de cañón de la Delegación marítima de Pontevedra, a Palencia.
sado, soldado del Centro, de Moviliza- marítima de Tarragona,' a Barcelona. Coruña, Manuel Sánchez Souto, casa-
ción y Reserva núm. 15, a Santander. Salamanca, Jesús Valiente TC11dero, do, soldado del octavo Grupo divisiona-
Navarra, Jacinto Sanz ~erino, sol- soltero, educando ere música del regí- río de Intendencia, a Santander.
tero, ,soldado del regimiento Infantería mi«\to Infantería de La Victoria nú- falel1lCia, Pío Bil~ao BUbao, casado,
Aragón'n'Úm. 5, a, Navarra. mero 26. a Barcelona. sargento del Centro de Movilización y
Barcelona, Cánd'ido Terrones Fuen- ' 1 Reserva núm. n, a Palencia.
tes, ·casado, ealbo del Centro de' Movili- Toledo, Maria.no Martín Velasco, so - -
zad6n: y Reserva núm. 7, a Barcelona. tero, corneta de la Academia de Infan- Primera Comandancia del :Cuarto Ter-
Oviedo, César Diéguez Isla, cMa,3~, teda CaiballeTÍa e Intendencia, a Baree- cio, Eusebio Gómez Sáez. soltero, cabo
b C "'" <,Lv lona. de la Esco;lta P.residoocial, a Oviedo.ca o del entro de Movilización y Re- Coruña, José Cotilla Gómez, soltero, Primera Comwdanda del cuarto Ter-
serva núm. 16, a Santander. ' . M' Go ál ",. 1
'Granada, Francisco Suárez. Fernán- sol<lado (lel regimíento Artillería ligera CIO, ,arla!no nz ez .l'lestar, so tero,
dez, casado, ca.bo del Centro de Movili- nt~~ero.4, a Ba1'1Cel?na. . • solodacfo de la Escolta Presidencial, a
.zación y Resel'.va nÚm. 4, a Terue1. Crtlldad Real, .,Mianue1 Caja Gareu;, Orviedo. .
,Málaga, Juan Montano Carretero, s01- e.asado, s;()lda~o de la Escuela AutOrooVl- Pri1tlera Comandancia.del cuarto Ter-
tero, cabo del Tet'icío, a Barcelona. ' l1sta de Arbl!erfa, a Teruel. ,cio, Ricardo García-Balrríos Villaseñor,
Almería, Rafael Ruiz Miranda, solte- Gerona, . VIcente. Torregrosa. Rodrl- s.ol1lero, ca-1>o del Pa,rlque Centra'l eLe Au-
ro, caloo del regimiento. Infanter'ía eLe gu,ez,. solter;>.. marll1ero die la Goman- tom6víles, a Oivioedo.
Guadalajara núm. 1S, a Bar.cel011a, dancla. marlt1ma de Barcelona, a Ge- Zal'lal?:oza, Hum\berto· Maurí Gal'Cía,
Primera 'COlnancfancia del 14.0 Ter- rona. .. soHero, múrs·ico de teroera del regimien-
cio, Victoriano del Pefio Blanco, sol_~Gra:naida, Edwr1do Casl11a~. Galllld<;, to Infanterfa de A'ragón núm. 5, a
tero, caJoo del regimiento In.fantería de S?lteror soMaiCl~ de l?s SerVIcIos man- Orvíedo.
Wad-.Rás núm. x, a Barcelona. tImos de la DelegaCIón de Málaga, a SalamaJ!:IC&, Ju:lián Díaz-Sa11tós Gil;
Segunda Comandancia del cuarto Ter- BarCS!lona.. soltero, CalOO del regimiento- Infantería
cío, Vicente P'érez Moya, soltero ca,bo Alicante, José Egea Molina, sQllté'ro, La Victoria núm, 26, a O'Víedo.
del roeglmiellto. Infanter!a de Le6n nú- sar,genio del regimiel1Jto' Artílllería -de Coruña, J<lsé Amil Báo, solti!!ro, c3lbo
mero 6, a Bnr<:oelona. Costa 11?tm. 3. a Ba1'celona, del regimiento Il1'fantería. ele Zamora
M1.tl"cia, Anf,1;e:l Mart!11<!z Mtlrloz, sol- Jaé11, Martín Gámez Gám~z. soltero, número 8, ti Orvíec!<l.
tero, cabo cl~l l'egimiento A1·tillel'íll. Ji- mílsico de t~I'·cera &1 regimiento In~ Vallooolid, Jtllio Rodríguez González,
goera míl1l. lit a Bal'cel<l118.. r~11Jtel'ía ,cte Vitoria, n,úm. 1,7, a Baree- casado, carbo del r~gj¡niento Infantería
Avila, J:Ii!pólito Jiménez Gómcz, sol- loua. ele Sa11 QUÍ-l1Jtín núm. 3:2, a Zaragoza.
t~r<>, $arB'~nto del tercer Gru'I>o de la IMadrid, AnB't\l García de la Poza SevHla, interior, José Romero C1.~bo,
primera Comandancia de Sanidad mi- soate·rel,. JCalOO del ,soég:1.1l1l(10 reg1¡rr.,tenoto. soltero, <:aibo del regim~ento Infantería
lita!", a Bar,c<;l<Jl1a. de' Ferrocarriles, a Barcelolta. de GralWJcla núm. 9, a Oviedo.
Marruoe'Cos, 11.1a11 Esparda rIeras, sól- Badadoz, Ciriaco Cano Navas so,lter<l,.Coruña, Juan Lema Díaz, s<lltero, ca.
tel'O, c~bo del bata1l6n de Transmisio- cabo del regimiento Infa11tería' de Cas- bo de la Subdelegación m",rftima, de
nes de Marruecos, a Barcelolla. tilla n(1111. t6, a Teruel. El F«rro.l, a Oviedo.
Marruecos, Ai.1gd Fel'nández Galen- Alrnería, BernaM Béroonte Cuadra- Mu'r.cia, Juan Ma'!'tl:nez Azmar, s<11--
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Ma!!rid, Jull~án Sa;!loZ Rc¡dr'~, sol-
tero, aLbo del regimiento Ca:z.aidores de
Caballería Vi11<l.rrQblooo nÚim. 3.. al 4.0
Tericio,
V'a1ei:tda, exterior. Rrofaei1 Sá:nchez
Ga.r,cÍa (2.0}, sdJ,terQ;" caro dcl1 regimien-
t<) Infal1:tería Guada.la\iara, núm. Ij, a
Córdoba.
Madrl1d, .á.,,<TU3tÍIli Fenn6ndez B>eJUido,
oolil:ero, .cabo ldel1 regimiento Cazat<lc:res
CaiOOIlleúía ViU'arrdb1leldo núm. .;;, al
4.° Tert:to. '
Gra.rra'<la, Fra.D'¡;:lsco Sw1= Qu,tiérrez,
soltero, calbo dd r-egíttn~ento ArtiUer1a
ligoera núm. 4, a Córdoba.
Murcia Antonio Marín López, solte-
ro, dho' del ·regimiento Arti11erla de
creta núm.. 3~ al ;f..o T=io.
•• V>alend31 (in.teri~r), José Gallego Tru-
j1'1lo, soihero, <:.abo dél re"crilmien.to Arti-
Uerí<ll nfun. 5, aíl ¡;g.Q Tercio.
PT1l100;a ~=Í'a del1 4.° Ter:ci{},
Foél.íx Call:vo Sebastián, casarlo, cabo de
la ~\lllita P·r.esli!dencia1, <l. Zaragoza..
Primera Comanil3>l'IICia del 4.0 Tercio,
Ma.ttll!el LÓ¡peZ Roo'tÍguez, (9.0), soltero,
calbo de J8I EeooI.ta. HresMenda:l, a;1 4.0
Te~fu. ,
Primera' Comandancia del q.o Tercio,
Antooio Gast-e,jón AMa, casarlo, cabo del
r~gi:m>¡:el'Lto Cazatloires Cabailleríao Vill1a-
troob1-edo núm· 3, a Zaragoza,
Z~ra'lI;-oza, Em1'lio Cu1xIlos Novillas,
sdItero, callO d-c,t bataUón de POllt{)!IJe~
rOS,I<1. Za1'r.goza,
. Ahwa., Jes.á& Oíooa: A1<lI1so, casadü,
trOI11¡PCltn. dcl rCf;imi.cnto ArH1k:da. <loe
Montaña ·n.ít1l'l\ 2, a' Z¡crllgoza.
Primera: C()j¡1'Í1l1ulanda dd 4,0 Terd<J,
Jo~ Panlde10 Pita; sdtero, so11da(10 d-e
l~ E$iC()llta PresklencÍlltl, a Oviedo.
Ma1'roooos, Ma¡gld!lJ1eno D>uartes L'UJCas,
sol'1:e1'o, calbo del Grnpo. de R,eg'Ll'lares In-
iCJ¡lJgeOOlSi Alhucemas. núm. 5, a O'l'iedo.
Sevilla '(interior), José Jiménéz. Angu~
lo, soltero, soldado del regimiell1'to Arti-
llería !íg<erlli nú;rn. ,3f, a Oviedo.
Pir>i111lera ComaJ11Jda'l1'CÍa: d'e1 x4?o Tercio,
Cés.ar Fer1¡¡á¡I~dez¡ Yázt¡uez, sdltero, 501-
daicLo Jde na .EsIoo,lita Presi.de11lCia1, a
Ovi'eldo.
Cájdl1z, ElmiHo Cid S<Jib.rero, s.olte.ro,
cor,neta. <te ~<8. Comanlc1alllCj,a d·e Artill1e·rfa
de Ceuita, a OlVie<k>.
~Die. ~a G(1Jceta; 11IÚm. 2t92~
z,
e- lf4ADRID.-IUl'ltE'N'tA y TAx:J:Jtll.lI:8 1)", lb·
lllflrEJ.10 Dm 'LA GUlll!/.1<A
Altas CO'11VO cornetas'
Ov,jec!o, J(),g,é CaSitro Y.H1a.nuev.¡¡" soJ-
tero, s(liMado del ,Centro de M'OIVHiz.a.d'Ón:
y ~'esetva ,l1JÚImi. II6., a: OlVi'ec!o.
OvieJdó, Jl1lIlio Gom.ález del1 Co'1'.I'\lI,sl)l-
tero; soldado del regimi<mto Inf.aJJJtería
MoiQá¡n¡ nÚ!tn. 3', a Ov:jooo.
I
AltClS comp B1M:WdJ,(J,$ de Caballeri<J'
Corufia, M:a,l1Ule~ CaJrnip.o¡s iRM!
sol<tero, .caibo del regilmietlito de
¡'ía: Hgera !lIÚim'. x6, a Lérida,
tero, cato <lel regimiento Artillería deI B1.11"g<JS, Ma\l:bert?, ,A.rriba.s M'7"in?,
Cos:ta. núm. 3, a Ovied'o. . sdltero,. 'Ca:oo <1'el' :reg:m;ento Arti'llena. Ir..
Primer.a COIUalldanda <Id cuarto Ter- gera num', ¡IT, a: O""edo. .
cio Matías Galán M'llrtínez, 'Soltero, ca- Primera Oomai!lda1llCll¡; del r4.0 Terero,
bo ' del regimiento I!1fantería León ,nú- Francisco GaJate FrU:t~. 'SOltero, c.a.bo
mero 6, a Oviedo. de la: .E.."'Cueila de A>U!tomo:vdrSllUo del EJer..
Salamanca, Gasim.J:ro Vicente Sálld1ez, éfto, a Ú'v:edc.. . .
. soltero, ca:bo del regimiento Infantería Segu'Dlla. CÓ!mJ.DJda:nciadeil 't-() TerCIO,
La Victoria núm. 26, a O'VÍedo. GeDll'M Ga<llard{JI Ls:r,];:ho, sd.tero, cabo
Vizcaya, JOaJquÍ:11 N<l.val Pujo!, 'Solte- de l~ Esicol!ta Presií.deIllCia,!., a Ovi'edo-
ro cabo del regimiento IrufunterÍa. Al-coruña, Pedro l\foslteiro Castro, sol-
bu'era núm. ZS,. a Ovíed'o. tero, calbo de la: ¡primera Comav,d=ia,. de
Murcia, Claudio Velasco Pérez, ~J- San.'idad :M:1ll6tar, a Oviled:o.
tero, cabo de Aviación; Militar (Ser- Ov-ied.o, José FQUtanillo Ramírez, sol-
vicio 'de Material e 111sttu:oeiÓU), a tero, C<libo del regilmieruto Infantería de
Oviedo. Toledo núm. 35, a OV1OOo-
Primera Comandancia del cuarto Ter- VÍlzjcay¡Jl, Mario Prieto Qu..eveOO, sol-
cio, David Twa1lina Lápez, soltero, 501- tero cabo de Aviación Mi1ita:r (Semi-
dado de 'la •Escolta' Presiliencial, a' cío de 'M'1lll:eriaft e I'!1Sitr1llCiClÓln), a Ovíedo.
OiViedo. iBa¡daj'GIZ, L1!!Ís MaIlJS'illla. BT<LVO, so1te-
.8ai1.amanica, José Hemá1l!dez Vegas, ro ca,bodcl ,regimien'to Infantería: de
soltero, cometa del regimiento Infante- ~1131 núlm. 16, a Om.edo.
ría La Victoria nÚU1. 26, a. Oviedo. ,M''i1.r{;W- Juan Ma.rtínei Dfuz, casado,
Primera Comandanda del cuarto T«- cabO del 'reg¡bliooto de Ferrot:alfti'1es a.
cío, Basilio Iibáfiez Ma.rtin, ~lter?, 501- Za.r~. '
da,do de la Escolta PreSIdenCIal, a B'llrg<>s, AJlbel1bo Ruiz SaJ!oerl:o, 'lloilte-
Oviedo. . ,ro soli:1akio dé la Sooción TqpOgtráfu::a.
Segunda Com~dancia. del 14.0 Ter- de' la sexta división, a Ovi«1<I'
do, Manuel Gámez de. ~ T0!l'e{ $(JIte-Muida, Nicolás Rodríguoez Jaime, sol-
ro, soldado de la ComIsIón LIqUIdadora ¡-ero marinero d:eV deSltruotor "Mmfrante
del Tercio, a Oviedo. Valdés", a Oviedo. '
Zamora, Juan Soeisdedos Pousa, SO'l- Granada, Emilio R~al Vallejo, casado,
tero, soldado del regimiento Infantería trompeta d~l regimiento de Artillería
de Toledo núnl, 35, a Oviedo. ligera nítm. 4, a Temel.
Alicante, José Ralnos Beltrá:n, solte- Pl'hnera Comanda,ud" detl 4.0 Tercio,
rQ, marinero de la Delegación marfii- A~~~elillo Ortiz F'Cmá'l1,r1-ez, soltero, s-oil-
ma de Alicante, a Oviedo. doo'O de 'la 1<'js¡cOl~ta Pr-c.51iideoc,i.aJ, a
Málaga, Antonio Vicente Cam;poamor, Q.vicdo.
soltero, taba del ha>ta!llón <le Trans- Mu·rci'.'li 13eni;to Morún Hi.:iaql?;o, 'S~IH:e-
misiones de Marr>Uecos, a. Oviedo, ro, s()jlld:a~10 de A;vi!adón lI.fi,lí'tar, aeró-
Málaga, Juan Martlnez L6í>ez (0.0), dromo Burgttebc, Los A1lcáza-res, a
casa;do, cabo cíel Grupo de Fuerzas Re- O'l'iOOo.
guIares Indígenas de Alhuoema:s nÍílne- Segunida ·Com.a,nida.1lYia ,c1e¡ 19.0 T'erdo,
ro 5, a Zaragoza, " Too'do,ro P¡¡l1arés Ga:rda, soltero, solda-
'Marrttecos, Juan C~ballero M.artlnez, do de la Delegad6n Marítima de AJl-
s'<J1btero, ca;bo ·del Grul,po Fuerzas Regtl- meda', a Ovie4\>.
lares Indígenas de Larache nítm. 4, a
OIvi~do.
Primera Comandmcía. del cuarto Ter-
cio, A'lJjgel Tena Morillo, soHero, calbo
de la Escolta Presidencial, a Navarra.
Pdlnlera. Golltlla;oooal1K:Ía del 4.0 Tetcio,
A'l'lIt"l~i'o JuralC10 Venl!:U'ra,s'oÚitel'<l', músico
de tel16era. -d.eil 'l'eg'imi'Cll1lto I'l1lfatlltería de
Covadol1g1aJ núm. 31!'!'.a Orvied.o,
Primera Cof::n¡a,ttíc1:M'lIcia. lClel 4.0 Tercio,
}e§iú,s Lerín GWílll,scil1:ero, C!lIbo' .. de ,la
.Es;cd~ta ptes.ild:etllCiM, 'll. Üivie:do.
Primera Comail1lda:nci:¡¡, del 4.0 Terdo,
Manuel D11:r/Íln Gonz.ález, soltero, cabo
de la Escol~a Presidenclt\tl, a. Oviedo.
